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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO~DE LA GUERRA
- .
...
tCimtl<tt'. e.mo. Sr.: Por ate 16-
ní*rio se ha dilpUeSto que todo el per-
IlODal de Genendet j¿~, 06ciales, sub-
oficiale! y dalltl de tr<lpa que con mo-
tivo de 101 !'eCientee suoeJOS han .ali-
do de IU relidenc:i& oIicla1, tengan de-
cecbo alas dietas X p1lHet ~ta­
r~. ' • • ti
Lo comunico a V. E. para .. conoci-
~to y CUf11ljlimi«Ko. Ma4rid, 116 de
agosto de I~. I
PARTE OFICIAL
ORDENES
-
liIiIterIt fe la fIIetra
Subsecretarfa
.......
DlETIAS
, .... j..
términos, la. concesión de la antigüe-
dad pedida tendría como oola base la
consideración de que el recurr~e tie-
ne situarlos en el egcaJ:afón con poste-
rioridad a él otros <:oq)aiieros que al-
caman mayor antigüedad, 1JM ésto pae-
<fe tener como justificaci46. con9:idera-
ciooes geneñOes d>re la pm:edencia
en el servicio en casos de concurren-
cia en serv1clo9 de plaza. con otroe ofi-
ciales o en el de IOCesí6n de 11;1~,
no es menos cierto que 1á antigüedad
que en tale! condicioaes se concediera
• IMla arbitraria y careeeda de la. ver-
dadera base que tienen tu ~eeiones
de eeta clase originadü POr vae:antd,
aS«t2sos ingresos en el terViclo, etd-
tera, por cuyos fundameotos, elt~ Mi-
nisterio ha resuelto, de acuerdo con la
Asesoría del mismo, detestimv la pe-
tición del interesado, por ea.recer de
derecho a lo que ~icita.
·Lo cOlDll'lJico a V.' E. para BU ¡:onod-
miento y camp1imiemo. Madrid, 13 de
agO'Stó de 1932.
AzAAA
Se&!' Jefe Superior de las Fuerzas
Militare, de Marruecoe.
ASPIRANfffiS A INGRESO EN
CARABlNEiR(JS
'Excmo. Sr.: Vista la instancia liTO-
lIlOVKla por el teniente de INFANTE-
RIA, con de9tino en el G~ de Fuer-
zas Regalares Indígenas de Ceata _-
mero 3. D. José Leardy Rodrfeuez, en
solicitud de que se le conoeda ingreso
en Carabineros ~ tenieDdo eD cuenta que
al Rr consultado por te1egr~ si per-
siS'tia en S\JSI deseoo!ll de ingresa.- en di-
cho Cuerpo, renU!DCi6 a obtenerlo, por
CUYlL retMlCia quedó anulada. la instan-
cia fonnulada por el interesado. este
Ministerio, de acuerdo con Jo iDiOJD&-
do por la Di~i6n ¡teral del repe-
tido Cuerpo, ee ha servido dele&timar
la peticibn del ftCUrTeme.
Lo comunico a V. E. ~!a_ l1l coaoci-
miemo y cumplimiento. Madrid, n de
agosto de 19P·
Señor Jefe 5q)erior de 1as 'Fuerzu
Militares de !.farruecoa.
Sd.io~ Director genera! de Carabineros.
:·1· :.: ,.....,
ASPJR;ANTES J( INlGíRESO EN
. LA GUA,RDIA OVIL
. \
AZARA
111
CiréiJar. Excmo. Sr.: Accediendo a
lo solicitado por los tenientes de IN-
FANliER:IA oCOm'Pretdid{)S.tr; la si·
guiente relación, este Ministerio ha re·
&uelto sean eliminados de la escala ae
a9pirantes a. ingreso en la Guaroia Ci-
vil. "
Lo comunico a V. E. para- su conoci-
miento y cumíllim"~to. Madrid, 16 de
agosto de 1932.
ASOENSOS
Sd'Sor General de la primera..~visi6n
orgánica.
Sefior Interventor general de Guerra.
iExano. Sr.: Este Minis~rio ha re·
suetto declarár a.pto para el ascenso a
teniente de complemento' de AvrA-
OlON y a!OMder a dicho e~leo. ,COIl
la antigüedad de primero de enero de
1931, al alférez del mencionado Servir
cio D. Buenaventura Pérez Porro, por
reunir en la f«ha antee mendonada, la!
condicione, exigida, en el artku,lo QUin-
to de la orden ciroula.r de 27 de di-
ciembre de 1919 (C. L. n6m. 487) 'Y !as Se!l'óf...
que pa.ra' el ascenso en 1& escala de
complemento de Aviación teftala 11. bao
se' tercera de ~a de 34 de .febrero de\.. ID ]os~ Centeno P~rez, &1 rcglQ1ien-,1~7 ~D. O. numo 47), continuando en ti) n'úm:'s.
SI.melón A) en el menelon&do ~qi- D. Ernesto Danlno Lenard, del re.
CIO.. • 6 imlento núm. 150
.Lo com't!nlco a. ~. E. para su conoct· ID. Isaac ~jero M'ungufa, del re.
miento y cumpllmleate. ~rld, 8 de ¡imienlO' nÍlm. 24.
ago9to de 1932. D. Juan González Fernánctez, del re-
gimiento n6m. 30.
AZAlA I D. Vicel\te Arlandi. Marza.l, de las
Intervencionu Militares de la re¡i60
Gomara.~ue"" _
iM'adrid, 'ló de agosto de I9sa~-Aza.·
fta.
.e.
'ICCIR .. ,......
ANTIG'UEDAD
IExano. Sr.: Vista 1a instancia ~ ~o­
lftOViQaén 4 de diciembre del afio pr6-
mo pasado por el teniente de OABA-
LLERIA D. Maximino Lobo Navas-
caés, del GrtJpo Regulares de Tetuán
nCun. t. en solicitoUd de que se le con-
ceda. la antigüedad de 9 de julio de
1930' en sU aduaJ empleo de teniente,
toda vez que por la orden de 4 de ju-
'Ho del citado afio en. O. núm. 14') le
le co1<lca en la eeea1& de llJ Atm& entre
dOI kniente. que poseen aquena. anti-
lÜedad; teniendo en c:u.enta que DO exis-
te fundamento legal en QUe poder ba-
Illor la rectificacibn de añti~ Que
te solicita. toda vez que el Teconoci·
miento de la m,lama ha de ettar basado
en hechos que determinen el ucetMO o
~ dteredlo lo obtenerlo, y btot, en el
<:aso presente, no fueron otro. qu.e la
.aaUda de la Academ,ia: del 1'eeUrteftte y
b rectifkaci6n de pueltc. acordada. por"ber~ &9licado lo. pr~os de 1& re-
• sexta de la clrcu!ar de 2 \fe marzo
eJe 1925 (O. O. núm. 48); qUe ~ tales
D. ('). :aÚJl. igC5
Subsecretario de este Sefior...
lUtLAC10N Qt1lt S:& CITA
CUERPO DE CARlABINEROS
DESTINOS
Señor General de la primera división
orgánica.
Sefior Interventor general de Guerra.
--'
iDISPONIBLES
EXcmo. 'Sr.: Por e9te Ministerio se
ha dí~S1:o que por hallarse procesa-
dos los oficiales del Arma de CABA-
LLERIA que figuran en la siguiente
relación, qneden en situación de "dis- .
ponibles gubernativos" en esta división,
según determina el artículo cuarto del
decreto de II de IOO.!"ZO último (DIARIO
OFICIAL núm. 61)•.
Lo comunico a V. E. para su coooci-
miento y cumplimiento. Madrid, ¡i'de
agosto de 1932.
AulA
Seflor General de la primera diviai60
ol'¡'ánica.
Sel'lores General de la divlsI6n de Ca-
ballería ~ Interventot: ~era.1 de Gue-
rra.
!Excmo. Sr.: Este M'¡cillterio ha. re-
stte1tOI que la oroen del 15 del actual
(D. O. núm. 193), por la. que queda!}
di!lpol\Íbles varios oficiale& del Arma. de
~, Be entiema t'ect:ificai1a
en el sentido que, queda. diS'POClil1.e el
teniente D. :M1a.rcelino Lot;le Sam:bo. en
vez de D. A'rsenio Lope Sancho, que
por error se C'01'lIi¡naba.
iLo comunico a V. E. para tu eonocl-
mient~1' c~limiel1'to. Yidrid, 17 de
agosto de 193:4'.
ll.ELACION gUE SE CITA
~en1:lt .
D. Augueto Caro V-alveroe, del De-
póSoito Central de R~ Y ~ra.
iMadrid', 17 de agos!> de, 1~:a.-iAza­
tia.
-
Capitanea
.D. MalllJel Fernindu Sil~ Daar-
te, de disponible U 1.. primera. divisi60
orgánica.
iD. Lui, Cabanas V.Ués, del' Dep6-.
sito Central de Remonta y Compra.
n. Carlos GQmalo Rucker, del mI.-
010.
Ex;cmo. Sr.l E~ M!lnl.terio ha. No-
tuelto que la or&:n de I! del IICtUIIl
(D. O. núm. 193), por 1.. Que que&n
ditPon1b'let variOl OI5elalea del Arm& de
OAiB'.AI.J..EiRJIA, te entioel'da rectifica-
da en el ael'l.tido de que el' teníent6 don
JO'I>6 Vallejo Pera.1ta. prooe6e ~t regl-
tni~ Cazadores núm. S', y l'tO del re-
iitñiehto ~'!'es mm. ::l, Cómo por
err<>.n se consipaba. .
D. Félix.Cat'1llOQ!l. :Mniioz, del regi-
miento de Artillería ligera. núm. 6, al
de Infanteria núm. 9- -
Madrid, 17 de agosto de I932•......A.za-
ña.
--
-Circular. !Excmo. Sr.: E~ Minis-
terio ha dispuesto que los maestros ar-
mero, (tel Ejército y maeltros sitIeros-
guarnicionéros-oa'l>teros cOm'prendidos en
la siguiente relaci6n, pasen a ee1"'lir
los destinos que a cada uno se les se-
l\'(la, verificamo la incorporación con
toda urgencia. .
Lo comunioo a V. E. para su conoci-
miento y cump1imiento. Madrid, 17 de
ago$to de Ig,3:i.
Circular. Bxcmo. Sr.: Este Minis-
terio ha r_lto que el capitán de IN-
GENlERQ$ del Servicio de Aviación
(Protección~de Vuelos) D. Juan Arnot
Tar.razo. pase destinado al Parque re-
gi<mal Sur (Sevilla), de dicllo Servicio,
1I'eriñcándose su inoorporaei6n con la
máxima urgencia.
'Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y curnoplimiento. Madrid, 17 de
a~to de 1932.
Señor General de la segunda división
orgánica..
Señores Genera!es de la primera y sép-
tima divi9ioues orgánicas e Interven-
tor general de Guer.ra.
Sef1or...
1Ex'ctno. Sr.: E'.6te 'Ministerio M re-
sUelto que 'el~ y capit$.n de
INFANT.E.RJA D. Ri<:ardo Mamly
Ramírez y D. José N.avarro Manzana-
res, diS{lOt1ibles en la primera Y... sépti-
ma divisiooes orgánkas. ~espectivamen­
te. pasen destinarlos al Castillo de San-
ta Catalina (Cádiz). en cOllC'e'Pto de
agregado el primero de -ellos y de plan-
tilla el último.
Lo comunico a V. E. para su conoCi-
miento y cumplimiento. Madrid, 18 de
agosto de 1932.
:u.uC10N Qt1lt SE CITA
Maeltr'Oll a.r.tneroe
D. Fulg-encio L6pe:r; Alvarez, del re-
~jmientQ I¡tfamerfa oúm. 9, al de Ar-
t111errade Costa núm. 3.
iD. Manuel González Perdigonell, del
regimiento Infanterfa rillm. 9, al bata-
116n de morrta!l.a núm. !l. -
D. Rafael Merino Sa.miflán, del re-
gimieMo Infanterfa núm. 9, al núm. 13.
D. Ramón Garcla Merino, del bata-
116n de montafl.a núm. 3, al re¡imiento
Infantería núm. 9-
.D. Rodrigo Garda Martfnei, i!e! ha;'
tall6n de Caza60ret l'I.úm. 5, al roeai-
miento Infantur.. nim. p.
.D. Arturo Fl6rez Gomt1ez, de la.
cuarta Comandancia de Intemenclt, al
ree-imlento Iofanter!.. ..mm. 9.
M....tro. .Ulero••¡uamlckm.el'Cll
,.
O.. 1acinto Ginü IU'V'Ü, &1 1'eC1~
miento Infantería mm. 9, al de Arti-
llería Hiera. nám. 6; -
de la ¡prim«a divisi6rt
Coronel
Excmo. Sr.: Por este MiniM.erio 8e
ha resuelto que 105 jefes de CARA-
BINEROS compreOOioos-oeu la siguien-
te relación, que comi~ con' D. Ci-
priano Gómez de Lázaro y Robles y
telttlina oon 00. Leoncio Jaso Paz, pa-
sen a !'ervir los ael>til1Ó3 que ea la mis-
ma se let .sel'lalan.
Lo c<:l'ltQtl:ico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. m,arid, 17 de
agosto de I9~. '
Sell.or General
orgánica.
Sell.or General
/Ministerio.
D. Cípriano Gómez de Lázaro y Ro-
bles, de dis.ponib1e, s. la. Inspeocioo ¡e-
eera!.
Teniente coronel
iD. Ent"iqut! Fernández Y.a.rtrnez 'de
<e&te Ministerio, a.1 mismo. '
A%AítÁ
Sefior Director genera.! de Carabineros.
Comandante.l
D. Juan B1.1rJ101t ,Lozano, ~e dl~nl-
b1e, a erte Ministerio. .
ID. Liui. Villén Paricio,' ae dl-oonl-
hle, a elte Ylnisterlo. .
D. Ferna.ndo BlalOO 'Sa.1I1, d~ dlspo-'
nible, .. eMe ManIlterló., J
D. L~o JIIO Pu, de disPonible,
a la Il'lIpeocl6n. renm.l. I
Madrid, 17 de qo·ato ,fe I9'•.-lA.ca-
Ila.
lExano. Sr.: Vista. la iustancia pro-
movida por el suboficial de ese Cuer-
po, con destioo en la Comandancia de
Valencia. D. Cristóba1 Santafosta Arro-
yo, en solicitud. de qúe le gea ~noedid<l
el empleo de subteniente; temiendo en
<:.Uenta que si bien en el caso décimo
del decreto de 25 de febrero último
(D. O. núm. 46) se dice que también
están romprendidas las clases de CI.-
rabineros en la ley de -4 de diciembre
próximo pasadO (D. O. núm. :l7S), 110
es menos cierto que también en el mis-
mo se manifiesta qne para ello será oh-
jeto de una disposición eSlpecial, la cual.
hasta la fecha, no ha sido dictada, y
que, por otra parte, tampoco cabe con-
cederle la continuación en ese Cuerpo
una veZ cumplida lá edad reglamenta-
ria para su ~ge a la situación de re-
tirado, este Ministerio ha resuelto des-
estimar la petición del interesado, por
carecer de deremo a lo que solicita.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplilhiento. :M;¡drid, 11 de
ag05to' de 19~.
Lo comunico a. V. E. para BU conoci-
miento y wmplimiento. Y'ldrid, 17 de
!-gosto <k 193:01.
Señor ~nerar de la primera división
orgánica.
Señores General de la divisi6n de Ca-
ballería e Inlerventor general de Gue-
rra.
EXPEDIENTES DE JUICIO CON-
TRADICTORIO
Circular. Excmo. Sr.: A lC1S fines
indicados en el artícnlo 43 del regla-
nlento de la Orden Militar de San
Fernando, aprobado por decreto de
5 de julio de 1920 (C. L, núm. I'V'!.
este Ministerio ha resuelto se publt-
que a continuación la orden general
del día 19 de julio de 1932, en Te-
tuán, referente al capitán de INGE-
NIEROS, fallecido, D. Luis 05ltáriz
Ferrándiz.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Maq,rid,
15 de agosto de 1932.
Señor...
.aDlN gux SE CITA
Orden ....81 de ntaa Fuer:IU Km-
tares 4el 4la 19 de juUo de I9SIa, en
. Tetuin
. En cumplimiento de 10 dispuesto
en el ..rtkulo 43 del regTamento de
la Orden Militar de San Fernando,
aprobado· por decreto de 5 de julio
de 1920 (C. L. núm. 147), el juez
instructor del jukio collltradictorio
qUe se instruye a favor del ca'Pitán
de Ingenieros, fallecido, D. Luis Os-
táriz Ferrándiz, me dice ~o siguiente:
Excmo. Sr.: D. José MourilIe L6-
pez" comandante de Inflllllterfa, juez
permanente de la Circonscripd6n
0rient'al, nombrado para inMruir el
juido cont-radictorio para la conce-
si6n de fa cruz Laureada de San Fer-
nando & fa.vor del capitán de Inge-
nieros, fallecido, D. LuÍ& Ostáriz Fe-
crándiz, por su actuaci6n en el com~
bate librado en la. Confede·raci6n de
San~a:ya (Alhucema) el dfa 28 -de
mano de Ig;l7, a V. E., e.n cumpli-
miento de lo di&puesto en el ardcu-
'La 43 del reg!Qmento de la citada
orden, tiene el honor de elovar er ei-
guiente resumen de lo &otuado ha.at..
la fe~ha:
Al núm. :01 ee ttné la orden general
Ce I Ejército ordenallldo la tramitá.-
ci6n de este procedimiento en vlr·tud
de orden de S. E. el Genera·l Jefe
Superior.
. Al folio núm. 7 le une \Xl oficio
del Excmo. Sr. Genera4 Jefe Supe-
rior -lid Ejército de AfrVcl, manifel-
tando. que ha digopuelto la l.J;>ertura
de este expediente en vllta de que
~n la informaci6n instruld..pau de-
terminar si el mencion&do !Capitán le
1:iizo acreedor a aer recomplm8&do C011
19 de ago~to de 1932
la medalla Militar se deduce<n hechos
que pudieran estar incluidos en &-
guno de -tos casos det reglamento de
dicha Oreen.
Al folio núm. IO se une copia del
parte fe:rmulado por el teniente don
Eduardo Maldonado, que a las órde-
nes del capitán Ostáriz, mandando
fuerzas de la Mehazmia" tomó parte
en el exp:-esado combaJte. El parte
dice así: ..A Vd. da parte el tenien-
te' que suscribe que, después de la
salida del tef1Cer Tabor de la Mehal-
la núm. 5, que protegía un convoy
a Tabarrad, recibió un correo y ud
confidente. manifestando el primero
que la posición de Tabarrán estaba
2.hap.donada descie el día anterior, y el
segup.do que una gran partida de hui-
dos estaba apostada en el río Tafah
')a:ra apoderarse der convoy.
Como el convoy hacia tiempo que
había salido y por el camino no era
probable alcanzarle para advertir~
d.·1 pelip;ro que corría, envié a los seis
mehazmies más ligeros para que por
las aituras que van dominando el río
por su derecha fueran a la cacre.ra a
djsparar unos tir(lS con el objeto de
obiigar a descubrirse a los embosca-
dos. cosa que no llegaron a tiempo,
pues ef convoy fué atacado antes.
Como el enemigo defendiese a los
poblados de Imachera y CisiT, cerca-
mOS a esta posici6n, y no disponien~
do de fuerzas para defender esta PllC'-
te se encarg6 la Mehazmia da su
de'fensa, haciéndolo bcillanten1.ente to-
da la tarde, impidiendo que el ene-
migo pudiera penetrar por esa parte;
como la compañía de Regulares y la
del Te-rcio defendfan en las aLturas
ql.le dominan a esta oficina, me en-
cargué de Ta defensa del poblado <:011
los acemileros y askaris, que no mar-
cha'l'on con Ja columna hasta que,
efectuada la retirada del Tabor de
la Mehal·la núm. S, dispuse 10s pues-
tos aLrededor de él para defende.tie,
pues empez6·a ser atacado por nú-
cleos enemi¡os.
Como a Tas cuatro de la tarde se
sintiera fuerte tirO<teo y bombas de
mano hacia la parte del Zoco de Ar-
baa, tomé la inkiativa de ordenu
al teniente de la Meha1-I-a, Alba, que,
dejando la gente indis¡>ensablle en los
puestos, formaca un nú:cl-eo con el
que efectuara. una salida para poder
coger al enelmi,go entre dos fuegoe,
cosa que también efectuó el que sus-
cribe con la Mehazmia, logrando
albrirnos puo, hasta estalblecer enla-
ce con el Tabor de 1a Moeil.al-la nú-
m-ero 2, que se retiraba hacia esta
posición. L1eaado a ella. con tI. fuer-
za, me enca.rgué de la defenh de la.
parte SUd" del· po.blado durante la no-
che, .iendo 1lii¡rerament-e hostilizada.
A 'la madru,ada d-e-I dla 19, como .e
Hu<piera que eol enemi,o habfa acudi-
do a Ketama, quedando a1l'UnOl re-
zagados sol..mente en {o. pobla.dol <t.
Imar<:heren, Imazuz, 1111{ COD Ja' ICe-
hazmia, echándono. tns bren "th'o-
tea.
Durante -el combate del dIa lB d....
sertaron con armam-eJ'llto cdnca me--
_~t~!ll
hazmies, adjuntándole el parte de l;.~
bajaos".
Al folio núm. r 1 se une parte for-
mulado por el .capitán de Regulares
que mandaba la posici6n de Azma.n,
cuyo texto el' el siguiente: "A Vd. da.
parte el cavitán que manda ta ex-
presada de que próximamente a las
nueve y vreinta de la mañana se me
presentó el teniente Al13a, de la Me-
hal-Ia núm. 5. diciéndome que el con-
voy a Tabarrand, que él protegía, ha-
bía sido agredido por el enemigo y
que tenía gran número de bajas que
no podía evacuar, viéndose obligado
a replega·rse sobre Azman; como el
enemigo en estas condiciones intentó
envolver el pobla'do, con mi compa.
flía C'Cupé posiciones y ordené al al-
férez de la segunda compañía de la
tercera bandera del Te-rcio que hicie-
se 10 mismo, y en tal forma que al
mismo tiempo protegía la retirada
del tercer Tabór de la Miehal-Ia nú-
mero 5.
A 1as catorce y veinticinco el ene-
migo intentó ocupar posiciones do-
minantes a retaguardia de las ocupa-
das por la compañia, siendo desaloja-
do de ella p()¡" la tercera sección, al
mando del alférez D. Tomás Pavía.
Desde las posiciones ocupadas por
la c«n.pafiía se protegi6 la retirada
de las fuerzas de proteoci6n del q>n·
voy a Tabanand.
Lo Que pongo en conocimiento, re-
mitiéndo'le adjuntas las reladones de
las novedades ocurridas.
AT folio núm.· I3 se une la copia
del part'e que del total de 1a opera-
ción formul6 el capiotán de la Mehal-
la. de M-e'lilIa D. Jesús Valdés, que
s-e hizo Cl14'go del· mando de la co-
lumna del capitán Ostáriz aY moriréste. _
El parte dice así: "Excmo. Sr.: A
V. E. da parte el capitán que suscri.
be de la acción librada con el ene-
migo el día 218 de marro por la <:0-
lumna del capitán D. Luis Ostári%
Ferrándiz, de cuyo mando me hice
cargo 21 ser baja éste en dicha lU:-
ci6n.
A las tres horas del día 27 se cone-
tituy-e en columna eT primer Tabor
de la Mehal-1a núm. 2, .el tercero.
de la Mehal-Ia núm. 5, 25 cargas del
Pal'que m6vil de Artillería, 2/! car-
gas' de It!ltendencia,-I4 de Sanida'l1. el
médico de Intervenci6n de Tuguilt
y 25 merhazmies, ad ma.ndo dé te-
niente interventor de Cerkat, que le
nos tn-eorpora en dicha oficina. Loe
Taboree de M-ehl!il-tlas se concentran
en la Intervención de Tupist, a 1&1
veintid61 hora.s del dla. :z6, una vez
que la miltad. de lal fuerzal deaem-
barcloClaa en -el Pefl.6n de Vélez, .. la.
dieclliete hons del dfa l¡4, JI' e4 ni-
to, <con Ja Impedimenta JI' I'&n..do, &
lu vdntitrél treinta. en la play.. del
Ks.mado, efectuáll<1o'le muchal pan.
IU ineorporac:J6n.
OocI.tlMd,& la oeoJumna,' y deepué.
de r~i'Ona-da:. PUl. 'dos dfas, empren~
den ," marcha a TUi'uil.t a lu doce
horQ. donde -el ie!e de la colUOl!a
11'1lC po.ne <:be manifiesto (un telegrama.
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rada, dejando puestos fortificados en'
aquellas que yo cref de fácil octtpa--
ción por el enemigo, para atacar la.
posición en los dias sucesivos, lle-
gando con unos 40 askaris y un sar-
gento, a las cuatro de la tarde, a la:
posición de Azman, distribuyendo es-
tas fuerzas por los alrededores de
la posición para su defensa. Entera-
do, a las dieciocho horas. de qUe ve-
nía a Azman el Tabor de 1& Mehal-
la ,núm. 2, y creyendo había -de Sir
difkil la llegada, por estar el río lleno-
de enemigo, rední los 40 askaris y con
ellos avancé por d río, consiguiendo
hacer huir al enemigo.
Una vez pasado el Tahor de ~a
Mehal-la núm. 2, me retiré, tenien-
do en esta 'l.'"etirada cuatro heridos.-
Beni-Hamed, primero de ahril de 1927.
El teniente jefe accidental del Tabor,
Carlos Alba.-Rubricado."
Organizada la defensa, transellrre
la noche con ·ligero tiroteo, hasta que
a aas diecisiete treinta del día 29 se
presenta la columna que mandaba el
coronel D. Emilio Mola, queda.ndo
formando parte de ella.
Es cuanto tengo el honor de ex-
poner a V. E., sioendo adjun·to los
partes 'I'eglamentarios.
Al folio núm. I6 se une un oficio-
de la Oficina Central de Interven- .. p
ciones, en que se manifiem que no-
hay datos referentes a si por el ca-
pitán Ostáriz era, con anterioridad
aJ. hecho de .armas en qUe muri6, co-
nocido aproximadamente el número·
de oénemigo QU pudie1"a estar prepa-
rado para hacor'le frente•
Al folio núm. :ilO se une DIARIO OFI-
CIAL en el que se publica la orden
circular dando a conocer ll!" tramita-o
ción -de este juicio contradictorio.
Al folio núm. 30 y siguientes se une·
la documentación -del capitán sefi01'
Ostáriz, que se hallaba en pO&esi6.
de 10 cruces de'! Mérito Milit&r roja•.
y cruz de :primera clase de María
Cri.s.tina.
A los folios núms .2I5, 2I6, 217, 2IS.'
y 2I9. se acomparían copias de Ju
propuestas de recompensa y parte de
las operaciones en que tomó parte el
capitán D. Luis OstAriz. y entre ellos
al folio 218, el que se referia a la ope-
ración en que encontr6 su mue.rte,
a cuyo final oSe hace constar que en
este 'hecho de armas tanto se dis-
tinguió el capitán Og.tá.riz, que bien
mereCe el título de muy distinguido
siendo el epílogo de llna larga labo:
de valor e· inteligencia puesta con to-
da el alma al servicio de ,su Patria
y bien merece ahora fa mayor distin~
ción.
A los folios núms. 58, 60, 62, 67 al
7~¡ 76 al 78, 88 y 89, se unen rela-
Clones del personal de 1'08 distintos
Cuerpos que formaban parte d,e la co.
lum~a del capitún Ostári7., con ex-
pre.s16n de las bajas ocurridas en to-
das ellas. Es ele tene.r en cuenta que
tales efl!ctivos el' día del combate de
autoS' no salieron en su 'totalidad a
la ope,ra'Ci6n relllizada, por hal;>er que-
dado parte de ellos en la posición de·
Azman.
Zoco de Beni~Hla.me<L (pohla.<!o de
Idmuren), sin que el enemigo dejase
de hosti;lizar por nuestro flanco iz-
quierdo; observada fa presencia de
enemigo, a nuestra derecha, sobre el
margen del río, y el teni-ente D. Juan
Postell, al frente de dos secciones,
se lanza briooamente al asalto, ca-
yendo mUe1."to, con grandes bajas, sin
haber podido conseguir un ohjetivo
más que momentáneamente, por ha-
llarse el enemigo fuertemente para-
petado, al propio tiempo que la van-
guardia se ve obligada a ceder terre-
no en dirección al ría, siendo enton-
ces muerto el oficial que :la mandaba.,
D. Primo Ruiz, con bastantt:8 ha-
jas, saliendo entooces el enemigo
emboscado en el bosque con inten-
ción de cerearnos y cortarnos el ca-
mino a Azman, sobre el cual se ha-
llaba él colocado; ante esta. situ¡oción,
y con expresa orden del capitán Os-
táriz de llegar a Azman con el resto
de las fuerzas y el teniente D. Ra-
fael de Antonio, me qanzo y abro paso
a viva fuerza, a costa de muchas ba-
jas, siendo entonces muerto el jefe
que mandaba la -columna, teniente
médico y teniente Jnterventor, por el
enemigo situado a nuestca espalda:
concentro los i'l'Upos dispere08 ele las
relrtantes vias y continúo con ello'
abriéndome paso basta llegar ~ dar
vista a las posiciones establecidas
por ·la guarnici6n de Amnan para la
defensa del pOlblado, retirando I7 he-
ridos y haciéndome cargo del mando
de todas :las fuerzaa; destaco guar-
nidones .que me ocupan las posicio-
nes que defienden el poblado 'orga-
nizando la defensa de éste, tOda vez
que en él tenía. el depósito de muni-
ciones y I7 heridos.
En él recibe parte del jefe que man-
daba el convoy, y que a la letra dice
aSoÍ: "Parte que da el 'teniente que
suscribe al eapitán del primer Tabor
de 1a Mehal-Ia de Melilla núm. 2".
A Vd. da parte ea benien te jefe a<;-
cidental del tercer Tabor de la Me-
hal-Ia Jalifiana de Tafersit núm. 5 que,
por órdenes recibidas del capitá.n Os-
táriz, el día 28 salió de la posición de
Azman para llevar convoy a Taba-
r,rand: éste se componla de IO car-
gas <le municiones y 10 de harina.
Marchó la fuerza con el convoy por
la ·pista ordinaria, por no hl1Jber otro
camino disponible. Una vez que ter-
min6 de pasar ~a fuerza por et puen-
te que cruza el do, fué atacada por
v.an.,suardia, centro y. 'l'etaguardia, re·
slstIendo sobre la pIsta, parapetado
todo el fuego del enemigo. Estudia~
da la. situación y vista la impos~bi.
li<lad de que el convoy !igl,liera ade-
lante" y teniendo el enemigo inten-
ciones de l:ortarno' el· camino para
no dejar retroceder el convoy ocu-
pé con 1& primera. Mía todas rae 10.
11118 di la derecha. Una. vez estable.
cido en ellas mandé retroceder .el
convoy para la posición de Azman
lIega.ndo éste en poeriectl" orden. Act~
s~guldo Se procedió a retirar S8 he-
ndos' y ·alteniente D. Nicolb Fer-
nández Cuevas, muerto. Seguida reti-
de V. E. referente a la snuaci6n de
TabalTand, visto 10 cual me orden&
continúe la marcha a Azman, donde
se llega a las dieciocho treinta el Ta-
bor de la Mehal-la de Melilla, y a
las veintiúna el Tabor de la de Ta-
fersit con el convoy.
El jefe de la columna manifiesta
que hay que acudir rápidamente en
auxilio de la posición de Tabarrand,
y teniendo en cuenta el estado de
cansancio de la tropa y ganado, or-
dena qUe el convoy con la Mehal~1a
de Tafersit continuase la marcha en
las primeras horas del día 28, y la
M;ehal-la de Melilla. con la Mehaz-
mia, la continuase acto seguido, equi-
pada a la Jigera eon S11 dotación in-
dividual y sin ga11ado; en virtud de
esta orden se emprénde la marcha,
de noche, a las veintiúna treinta. lle-
gando al Moraho de lJ!at-Bensahará,
donde, ante el estado de cansancio
de la tropa, aumemado por la deJi-
Sil. niehla., que hizo fuera más len-
ta la marcha por el temor de sepa-
rar los e!ementos de J&'5 unidades,
se le di6 hora y media de descan-
so, continuando la marcha, y después
de ligero tiroteo por la MIli. de Van-
guardia se llega a la posición de Ta-
barrand a las siete y treinta del día
28, donde el Kaid informa que su
guarnici6n babia sido evacuada por
tropas francesas bacia las veinte bo·
ras del dla anterior.
El cap~tán se entrevistó con el C>fi-
ciaa francés en su zona, regresa.ndo
a las dos. A las diez y treinta se le
.comunicó oírse tiroteo sin poder pre-
cisar su dirección; al ~e1" que el con-
voy no llegaba, a las catorce horas
me ordenó el regreso. a Azman: em-
pren~ida la .¡;parcha, y una yez in-
tern~do en el primer paso del rio,
el numero del enemigo, en un núme.
ro aproximado de diez, hostiJlizaba
la fuerza, marchando continuamente
por la ladera situada' en nuestro flan-
co izquierdo, avisado de nuestra pre.
'Sencia por el de los pq.blados situa-
dos en nueSltra dirección de marcha.
La Mía de Vanguardia estableció la
mayor vigilancia, y por escalones su-
cC!liv?~ fuí ocupando posiciones que
.permltlan las mayores segurida.<!es
para la mar.cha de la f~rza.
Al llegar a;l frente del paso del
Tío, se acusa presencia de más nú-
cleos de enemigos, y por correo que
:ecibe el' jefe de la columna y las ba-
Jas encontradas en el camino, se tie-
n.e .conocin;icntos que el convoy y
Mchal·la numo 5, salido por la ma-
liana de Azman, habla sido atacado
habiendo tenido que regresar a s~
base.
El capitán me ordena haga la mar.
cha muy rápida, consid~rand<l que
por tener las munidones en Azman y
luillarse con la dotación individuar
sf>lamcnte, no estamos en condiciones
de cntabln.r. combate¡ dado lo ava.n.
zado de la hora, es indil8:pensable re.
gresar inmediatamente a Azman: ali-
gerando la marcha se llega a las pro-
ximid~des del bosque existente en. el
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pesa nieMa, llegando a las siete y D. Em¡'¡io Mola Vicla'l, jefe que fué
treinta del día siguiente a Tabarrand, de la columna, que, según hace com-
posición que habia sido ya evacuada tar en el parte de la operación dado
por su guarnición, que pasó a la Zona por ~l capitán Valdés, y ya resumido
francesa la noche anterior. En su vis- al principio, acudió en socorro de la
ta, ordenó el capitán Ostáriz empren- del capitán o.stáriz el día 29 del mes
der el regreso, siendo hostilizado at de autos, y dicho excelentisimo se·
poco de salir por el flanco izquier- ñor refata los hechos y presta decla-
do ·de la columna por bastante ene- ·ración en la siguiente forma:
migo, que le obligó a hacer su mar- En la madrugada del día 29 cle
chao por .escalones, ocupando posicio- marzo de 1927. en cumplimiento de
nes sucesivas, para la seguridad de una orden del Comandante general de
las fueorzas. Al llegar al puen·te del Melilla, la ·noché anterior salió del
paso del Tio. fa situación se le hace campamento de Targuist para el de
más difícil, llegando combatiendo has- Zerkal y Azman af mando de una co-
ta el Zoco de Beni-Hamed, donde ya lumna, con objeto de hacerse cargo
el enemigo acusa su presencia tam- de la situación de Azman, detenién-
bién por el flanco de4"echo, teniendo dose en Zekat para reorganizar sus
necesidad de lanzarse al asalto para fuerzas; al llegar a este punto Se en-
romper et cerco; ataque que hizo la teró de la magnitud de1 contratiem-
situación mucho más difícil por s~ir po sufrido por el capitán Ü'Stáriz, y
entonces enemigo emboscado, que ce- continuó, llegando a Azman al ano-
rraba el paso dd camino Azman, checer del mismo día.
siendo preciso abrir ese camino a En esta última posición se enteró
viva fuerza, a costa de muchas ba- de 10 ocurrido, que en sintesis fué
jas, y cayendo entonces muerto· el lo siguiente:
capitán Ostáriz, que ma.rchaha a pie El 27 por la tarde, después de una
y herido, mandaooo el último esca- marcha farga y penosa, llegó a. Az-
Ión de la retaguardia, logrando así man el capitán Ostáriz con dos Ta-
que el resto de la columna pudiera bores de la Menal-la y un convoy
entrar en Azman. Por lo tantO; le de 'Viveres, y con ~a «den de refor-
considera acreedor a la cruz Laurea- zar la posi<:ión de Tabarrand. Ya se
da de San Fernando, como compren- sabía que .contingentes enemigos ha-
dido en el caso noveno del artfeu- bían marchado sobre esta posición y
lo 49 del reglamento vigente. las confidencias acusaban un estado
Al folio núm. 299 declara el coro- nada tranquil.izador en la cAbila de Bmi-
nel, entonces jefe de Estado Mayor Bu-Chtber; a pesar de ello y del ago-
de la ·Comandancia ~neral de Me- tamiento de su tropa, fiel a la 01'-
'lilla, D. Emilio Barbero, diciendo den recibida, decidi6 salir 'Para Ta-
que le consta que el capitán ~fior barrant 'Con el Tabor def capitán Val-
Ostáríz realizó duranote d. afio 1927 dés, haciéndolo a las nueve de la no-
una' labor de interventor en Seha- che, y dejando e'l otro Tabor al man-
ya del todo extraordinaria y fuera do de su convoy. Ostáriz negó a
de normar por el territorio que com- Tabarrant, 'sin contratiempo a1guno,
prendía, por su situación; por la par- en la madrugada, y se encontró con
te más montafiosa y 'elevada de la la posición abandonada y su guar-
divisoria entre ambos mare5 y por nición internada en la zona francesa.
tratarse de indígenas que no habfan En cumplimiento de las órdenes
tenido contacto alguno con europeos. que -había dejado, al amanecer del
Que esta labor meritísima fué ade- día siguiente, esto· es, casi al mismo
más completamente persona'l del ca- tiempo que Ostáriz llegaba a Taba-'
pitán Ostáriz, ya que el dec,Jarante rrant, Alba, con su Tabor y con el
110 tuvú conocimien.to de Iquenin- convoy a que 'escoltaba, salió de Az-
guno de los jefes del capitán de refe- man, siendo su vanguardia atacada
rencía pertenecíentes al servicio del próximo al Zoco de Arbaa por ene-
Protectorado hubieran visitado ras 'migo situado en Tefast y susinme-
cábilas de' Senhaya antes de ocurrir diaciones. Desde el primer momento
la muerte de este capitán. En ·cuan- el combate fué violento, y sus efec-
to a·l combate del día 28, punto prin- tos se dejaron sentir, produciéndole
cipal de su -declaración, puede decir en el Tabor de la Mehal-la núme':
que, según cree recordar, el compor- ro 5 sensibles 'Pérdidas, que le obli·
tamit!nto de Ostáriz lo sostuvo con garon a estabilizarse en ér y a reple-
escasas fuerzas de intervención, ~s garse después. .
decir, irregulares, probablemente mal Visto por Ostáriz el lamentable
cncuadradas y en número inferior al cstado -en <Iue el enemigo había deja-
eliemiogo que ,pudiet'a rllunil'se ante do la posición de Taba.rrant y la.
ellas; sin embargo, no puede preci- tranquilidad aparente de aquella cá-
sar la actuación del l:apitán ·en el bila, cu·yo ca!d constantemente 'le
combate -en que murió, en er último hIzo promesa de adhesión (AI-Ma-
('scalón de la retirada. Por no tener hel, enterado también, e·s de suponer,
datos suficientes para poder opinar.i por sus fuerzas de la agresión de
la actuación del referido capitán fué que habla sido objeto el convoy, vió-
verdaderamente heroica, no puede se asi privado de v!veres y municio-
tllmpoeo precisar si está incluido en nes), decidió volver a Azman para,
ll"guno de los at'tícuIos del reglamen- de paso, reforzar aquella posición.
to de la Orden de San Fernando. 1Para panel" en práctica -elta idea,
Al folio núm: 300 declara el exce- abandonó l'a desmantelada posición de.·
rel1tfsimo seI10r Gener;.l de brigalÍla Taba.rrant y pasó por .el poblado ,m
Deducidos éstos, quedan las fuerzas
<> columna que el día 28 operaba a
las órdenes del capitán Ostáriz cons-
tituida de la siguiente forma:
Ca,rgas de Intendencia, un sargen-
to y 10 individuos; Comandancia de
Sanidad Militar, un cabo y cuatro
individuos; M-ehal-la de Meli11a, un
capitán, un kaid tabor, tres tenien-
tes, tres kaid Mía. 349 indígenas;
:M:eha.l-la de Tafersit. dos tenientes,
tres kaid ~!ía, 329 indígenas; Me-
nazmia, tres oficiales y 18 indigenas,
que hacen un tota.l. de 16 oficiales y
712 de tropa; de ellos hubo las bajas
siguientes: entre muertos y heridos,
-un capitán, tres tenientes, un tenien-
te médico, un kaid Mía" 143 de 'tro-
pa, pudiendo haber errores en estos
estados de fuerza y bajas -dados por
1&s Cuerpos respectivos.
Hal'l depuesto en el lSumaTio en
C<Jllcepto de superiores del c;witán
Ostáriz, y a {alta de los de dicha con-
dición que hubieran sido testigos pre-
senciales de fas hechos, 10 siguiente:
Al folio núm. 262, Genera'l excelen-
tísimo sefior D. Sebastián Pozas,
quien manifiesta que nada ~e apor-
tar referente a la conducta en 111. ope-
ración de autos del capitán sefior Os-
táriz, porque, a pesar del cargo de
jefe de Intervenciones que a la sa-
··.!tón ocupaba, tenía en aquellos dias
~I mando de Una columna indepen-
diente en Katama, sin carácter de
tal jefe de Intervenciones, ignorando
por tanto la misión de guerra que
le había sido eocomendada al capi-
tál! Ostáriz y, por tanto, >su actua-
ción en ella.
Al folio núm. 268, el Excmo. Se-
flor Genera'l D. Manuel Goded; en
la fecha de autos jefe de Estado Ma-
yor del Ejército de Africa, quien dice
que, por la circunstancia de qu~ co-
mo ocurrieron los hechos, que se tra-
taron de una emboscada y de no ha-
ber quedaclo persona alguna ocle ros
~ue acompañaban al capitán Ostá-
4"IZ ,no puede precisar 10 ocurrido.
.Al folio núm. 262 vuelto, el eptonces
ComanJantc general de MeIiIla, Exce-
1entísimo Sr. D. AI·berto Castro Gi.
rona., manifestando que Conoce per-
fectamente en todos sus ocletalles la
actuación del capitán de Ingenieros
D. I,.uis Ostáriz Ferrándiz, en el como
bate que nos ocupa y como interven~
tor de la cábila de Senhaya. De la
actuación del citado capitán la con-
sidera Jleroica, porque teniendo noti-
cias de que una de las posiciones de
su jurisdicción, Tabarrand, pedía so.
«.orro, sa'lió con péquefia. columna en
medio de un temporal de viento y
granizo, llegando a la posición de
Z.rkat a las doce horas de 1a nóche,
y donde, .recibidas noticias de la gra-
ve situa~i6n de Tabarrand, decidi6
continuar rápidamente, llegando a
Az,man a las veintiúna horas. Ya en
Azman, tcnienoclo en cuenta el agOta-
m/,ento de sus fuerzas, se addantó
tan solo con un cabo de M-ehal-Ia, y
Un M.ehaznies, equipados a 18. ligira
con su dotación individual, siguie-ndo
as{ marcha, envuelto siempre' en .ce-
i.cidente· 1Il1gnuo; perO' apena!! de re- ' Que considera que, por stt alto es-
taguardia del Tabor de la. ~~-:ta pirittt y valor atraoc!fina:rio, logró
«e Me1i1la rebasó el caserlo; empez6 con su .saociñcic$ salvar la situación,
a ser bostilizado pGr indtgena.s ar- muy comprometida, por lO' <mulen-
mados, que, ocult09 para. eSP!llC 1M tonado.que estaba el enemigo.
_ovimientos, le hicieron fuegO' .. des- Considerando por ello qtte la ae-
..n.er del puerto de Bab-Tillhua. tuad6n del capitán Ostáriz merece
Esto ocu.roría en e! mismo mam.ento el 'Calificativo de heroica. Considerán-
en que el convoy retrocedta a Az- dole por ~llo comprendidO' en- d u-
_ano tículo 49, caso novenO' del reglamen-
Duraute el descenso fué cada vez to de vigente aplicación.
más tiroteado, llan¡ando -el fuego la El capitán D. Jesús Valdés, que,
atención del poblado de Tefast y del según queda relatado, iba en Ia in-
enemigo que ya había ' roto el comba- mediación {jet capitán Ostáriz y to-
te con el Tabor del teniente Alba. mó el mando de las fuerzas que que-
Ostáriz, al verse perseguido y con5- daron de su columna al morir aquél,
ciente de su mala situación táctica, promoviendo el parte de la redaición
1celeró la marcha para alcanzar te- ya mencionado al principio de este
rreno despejado, pero al llegar a. la resumen; declara al folio 95, y dice:
2'ltura de Tefast fué agredido vi(}len- Que reconoCe como suyo el parte de
tamente desde el fian<lO izquierdo, que se ha hecho mención, en e\ que
sufrieRdo baias considerables de hom- se detalla fas ~isposiciones y órde-
.res y la de su propio caballo. nes que dió el capitán Ostáriz como
·Mantuvo con energía la mora'!. de jefe de la columna, considerando que
sus kopas, ya muy decaída, y consi- se distinguió por su serenidad al dic-
cuió ganar el puente de ;refast, aun- tar órdenes, como de efectuar la mar-
que con más pérdidas, y sigui6 ha- cha. de noche. a pesar del agotalnien-
cia Y:mugzen, donde otros contingen- to de la tropa y tener pocos demen-
tes enemigos. superiOl'es, desde lue- tos atmosféricos en contra, teniendo
se, a los suyos, cerrar.oJl su paso. Ú\." conocimiento, por confideneias recibi-
tentaRdo, no obstante, abrirlo, divi- das, de que e1 enemigo, en númlro
• ~ndo para ello su fuena en dOll muy superior a nuestras fuerzas, lIi-
«rupos, UJlf) al manido del capitb. tentaría. im¡pediT ~a marcha a Taba-
Valdés y otro al IIUYO mis1no; pero rrant; no obstante ello, su elevado
al ir por el cauce del .rfo, su propio e9Piritu militar, su arrojo y su aere-
.rde.anza l. mató. :robbd.ol. ~m~ nidlld le hacen ordenu la ma~ha. se-
to llevaba. guidamente, dobiéndose a ~sta pron-
Estima por todo lQ: 't'~..tado ~tte la titud e4 que !'e pudiera llcgu a so-
condu,eta del capitán D. Luis :Q.t.kis correrra posÍ!Ción, .in que .el .enemi-
fué heroica y digna de la Orden de go cortua. el paso, 'Como 10 bicieron
San Fernando, si bien no puede cou- despu,és. e~ la·s primeras boraa de
cretar en qué ll4"t9cul0 de IU regla· la. madruga:aa, en !a que lo 'efe~:tt'ó el
mento está comprendido,' porq,ue no Tabor de la MeM.'!"l" !1"....... ., ne·
habien40 sido testi¡'O presencial, mo nndo el convoy, el q;e lI~udo pa-
se cree en conciencia con 1~ l!ufici-e:n- saor por la ~uperioridad t1um&ica de1
tes element-os de iuicio 1)$.ra precillar•. enemigo y ;\las poaiciones q~ oc1i~ba.
De iguai eategoda. han d-epue.sto Recuperada. la posición de Taba-
en el sumario el c;¡¡¡pitin D. Antonio rrant, 'Y oyéndose nutrido fuego en la
Diez Diez, quien al fd1io núm. 176, direcci6n que ha.bía de :traer el con-
vuelto. manifiesta que se hallaba del!- voy, COln }lu arrojo o-T<len». acudí%' in..
·\a~a.do -en 1a posici6.n de .A2ítn~ Y. mediatamente a. enti,blar .combato con
por tanto, aun-que no ",ib ex.actlilr el enemigo, manchando a toda 'Velo--
mente el de.a.Nollo del .co.mi>ate de cidad a su buaca. y encontrándOS'e en
autos, por distar el Tugar ~n 'Que -.e el camino las manifestacionQ de ~a
verific6 uno. dos kil6me;tr¡))l pr.6:xi- existencia d~ comba.te con el resto
ma,mente <le la posici6n, sabe pO\' la.1I de 3a. columna; par confidenciu que
refere:llcia~ ~úe f·e hizo el capitán YiI.- allf :recibe se entera. del combaA:e loa-
dés, que acompaflaba al eapítán 0.- temido :por el 'rabor de na Y<eiha,l-ra
táriz, qae éste, al dar.8le cuenta. a,.· núm. 5 'Y d~ la necesi.dad de retro-
d.e TBlbarran·t de que h~t¡:¡ju1uW el ceder el convoy, con grandísimo nú-
convO'1 que el dec1ar;¡.nte en'Visba Jo aí- tr¡ero de bajas 'Que por d cami:no \'le
chao pOtici6n. acudiÓ adonde " ~n v.efa.nJ uf como de la. f.'Pura.da aitua-
los tiros, encontrán,doa-e de.de 1o.t cl6n de Azma.n, dO«1ld.e le ~xu:ontraba
p.rimeros momentos fuert-e:mente hOl- rep'!-cgado el Ta'bol- <te !f. lle'ha:l.Jla
tm~o ~or t04& la cábUa~ y QU.e .",te ~úm.~. Nuev&mente su valor y arto-
la. sltuacl6n. que " le c1'eaba p.or el JO fe Impulsa. a ordenaor qu.e a todo
numero&O enemigo que me cercaba. in- trance y a toda velocidad le lleuda
tentó a.brirse paso para llepr a As- a locorre: a Azman. entablándo¡.e
man, lanzando P'U'& ello 401 Mla. ocm1,bate con el enemi¡o y dúdoao.
de la.1 tres que lloevaba ~ontra 1" po- cuent.. rápidamente de que aquél ro-
.Iciones del enemi¡o,· fu-erteme.ute dea e.1 poblado·, coNindol'lOl al! el
atrin.cherado, y como no logró el ob- P~.o a nO'lotro•. En esta primera re.
jeto, lanzó ];a tarcer.. Ufa, la Que. a frIeglL caen muerto. dOI oficialel de
'Costa de muehu b..j.... IOlfÓ puar la M-ehal-l~ núm..2 y hay gran nú-
pero no 111 el capitu Ott'rlz, QU~ mero de baJaI, y...entOllJCel, COl!l() '6:Jáca
CUaMO esto OCUfrfa ya oc" herido. en. y úLtima orden, da. ai que depone la de
contrando TI. muerte durante ..eI det- abrir palO a toda costa,~ 11'1'IJIerto
arrollo de es.te último epilOdio. el C&'Pitá.n O¡tw 'Y haciWbme car¡o
--de! mando de todas fas ftIerns que
quedan.
Considera po.r lo expnesto que fa (
actuación del capitán Ostáriz fu! muy
distinguida como redi:z:ada. con valor
y serenidad personales y tt1l elevado
espíritu militar capal: lle lteclro6 he-
roicos, pero que ftO ..cuenka cla-
ramente en qué artie'illo all regla-
mento pudiera estar ••-erendida di-
cha. actuad6n, citado de manera su-
pe.rficiai el articulo 4I, caso noveno
del reglamento anulado, que es e:Jrac-
tamente igual al mismo caso del ar-
tículo 49 del reglamento vigente.
Al folio núm. 277, vuelto, amplia
la anterior declaración, en la que se
ratifica este mismo capitán e insiste
nuevamente que pudieran los hechos
del capitán Ostáriz estar comprendi-
dos en el a.rticU'lo 49, casp noveno dei
vigente reglamento.
Ar folio núm. 293 'nuevamente de-
clara el capitán Valdés, y después
de ratificarse en sus anteriores decla-
raciones, manifiesta que no recuerda
la. ho.ra. precisa en que murió el ca-
pitán Ostáriz, pero que sedan apro-
ximadamente las diecinueTe horas
cuando cayó herido estaooo con el
declarante a las inmediaciones de la
retaguardia. de ia Mla de vanguardia•
siendo entonces cuando se recibieron
los part·.. de que loa oficiales de fa.
MJas dt ...mguardia y retaguardia ha-
bian muerto. sufriendo BU!! unidades
g.ran cantidad de bajas, caa la con-
siguiente desmoralización; entonces
el capitán Ostúi:z:. viéndose cercado
por todas partes, ordenó terminante-
mente al deponente que. reorganizan-
do la vanguardia, se abriera paso a
toda 4:osta y por todos 101 medios
pa'ra llegar a Azman, como ul 10
efectuó, diciéndole el capitáA Olltá-
riz, al caer el caballo que montaba
que éa re seguirla, recogiendo la. re:
taguardia PllIra. al mando de ella, ale-
ja.r al enemigo; cuan<1() ya cerca de
Azman el declarante tuvo noticia."
por Uos grupos que se unían proce-
den.tes de la retaguardia, de que al
abrIrse paso ésta fué cercado el gru-
po que mand&lba el capitán Ostáriz,
supo que, llegando a la lucha cuerpo
a cu-erpo, .recibió variOI balazos que
Qe prOdujeron la muerte.
tNo declazall mú testigos de igual
em'pJ.eo ·por no haberlos que puedan
aportar dato a1guno al sumario.
!De i!llfeoricw ce.ttegorfa han depuestO'
en este e:x:pediente los que a conti-
nuación y sucesivamente le citan.
Al foHo núin. 43, teniente D. Edtt84"-
do MIl/Monado Váz,quez, oficial inter-
veMor -el dia. de aut.o. en fa. OficinlL
de Zerkat. Manifiesta. q'Ue no fué tu-
tigo presenciltl de 1a. muerte del ca-
pitin o.st&riz, .ien'CloJ por lo tanto,
cua.nto diga. <:onlec:uenda de 101 :re- .,]
d
latlos hebchos por cros lupervivien,tes ,j
e co:m ate en que aquél eneontró 1. 1,
muerte. .'
El capitin Ost6.riz mandaba. el dla. '
de autoa una columna compuesta por
un Tabor de cra Meha.!-la de Melilla.
y un pequeflo destacamento de M-e-
hazt'Ília al mando del teniente inter-
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ventor sdot Alemán. 01:te cata co--
iumna llegó a Tabarrant en fa m-..
drugada del dIa 28, después de :un.
contin-ullJda mat'cha de un dfa y su
noche de duración, encontrándose
que la posición de Tabarrant babia
ya sida abandonada, determinando, en
su vista, el capitán Ostáriz, volver
a Azman, punto donde se encontraba
el declarante y que en aquellos mo-
mentos era atacada por el ~n8nigo.
A la altura de! puente de Tefast
fué ata.cado por un numeroso gru¡l(ll
de huídos y gente de la cábila de
Beni-Hamed, que acababan de sumar-
se a la ,rebeldía, parapetados en con-
diciones muy ventajosas y dominan-
tes por el camino a seguir por la co-
lumna. 1 i I l.-{ ~i:
Dicho . capitán, colocado así, a
vanguardIa de su cQlumna, arengó con
su ~alabra y ejemplo a tos askaris
tratando de normalizar un combat:
que en condiciones tan desfavorables
había empezado.
F?é he!ido su caballo, por 10 que
cayo a tierra, quedando desmontado
en un sitio,' sumamente batido sien-i
do imposible permanecer en .él ca_
yendo herido el teniente Alemán: que
se enC?nt~a.ba a su lado, haci-endo ex-
traordinariOs esfuerzos para contener
a la geste, CIue empezab. -IR. desban,
dada.
En e-gf~ situación, quedó el capi-
tán OatarlZ 8010 y distanciado de 101-
demás oficiates, y con la tropa Que
I~ .,ueda.ba trataban a viva fUerza. de
facI!l1ar la mar<lha de la columna.
Trata e.tonces- de incorporarse a
ellos por e4 lando del río, siendo al-
canzado Pot: un indígena. que iba en
su persecaclón,. caYendo herido gra~
v~mente era ~I Vientre, pero con brfoll'
aun para dl~parar su pistola contra
s!'- agdresor, Sin lograr darle adcance y
SIen o rematado por él d. un tiro
en la~.
De !o relatado se deduce que la
operacIón se desarrolló en condicio-
nes desta'torlol.hles para nuestras tro-
pas. p.ue! 4delllás de qa inferioridad~~:fifr~c., 'sta se encontralla en un
- aucro de tan e&Carpada 1ad
Iras, que es dificultoso el a&~enso e:as cresta9 DeU d ...
enem' , pa as por numeroso
lIgO, euva.lentonado por hall
ogrado hacer retroced er
que escotltaba el Tabor e~~ :v~
Ia núm. 5. --1
La disPQ8íción del te«'renom~y dificil, casi imposible 1~cfa
pliegue ordenado de las Mf~. e es-
que el combate se real'iz6 'IPor 1.
esperada, rivalizando la Q.~Ci:r~ed­
tanto europea como indígena la,l~r. muriendo la mayoría en' u~~ ~a­
rloslja. ofenslvI, en la qu.e loa u-faYhe~n consiguieron abrirse p~~~ ~~
uc a cu~rpo a cueltlo.
s El
o
capltA,,! Ost'riz, como todo., pu-b~epo~e~~dl~S 1" s~ al;cance para so.
/"lile lucha'b a dlfrcll 8!tuación en
.. . an sus tropas :fi d
pr!mera linea, lle.!l'and~ f:s~.n oe~
rUinas colocadas . e.unas
lo! primeros ti dpoca dl8ta~cla de
dirigirse .. To:ce:az°Iet! enemIgo&, a~s 01, para tratar
~;:Jr,
d~ ponerse a-l habla con los que sólo
eran rebeldell hacía horas, para que
volvieran las armas contra los otros
Que no tenía a mano el reglamen-
to de la. Orden. de San F-ernando,
por 10 que no podIa. precisar en qué"
artículo -del mismo -estaba -comprendi-
da la actuación del capitán Ostáriz;
,pero que su opinión personal es que
dicho capitán, por la decisión mostra-
da al tomar el mando de la columna,
en condiciones tan desfavorables que
tenía que conocer como interventor
de Senhaya, demostró un espíritu de
sacrificio grandísimo y gran G.ecisión
de lograr el objetivo, siendo su com-
portamiento muy heroieo, ~omo así
lo tenía. demostra'do durante todo el
tiempo que el deponente estuvo a sus
órdenes, realizando recorridos a lar-
gas distancias de su base ¡ sin posi-
ble socorro, con una audacia teme-
raria que llefO!"ó a uesconcertar tota:-
nente a los indígenas.
Al folio núm. 255 vuelto, declara
nUeYamente el ya dicho capitán Mal-
donado, e invitado a que concrete en
qué artículo del vigente reglamento
considera compren-dida la actuación
del capitán Ostáriz, dice: Que pu-
diera hallarse comprendido en los ca-
sos tercerQ y noveno del artículo 049
y en el segundo del artículo SI.
Al folio 82 "Vuelto, declara. el te-
niente D. Rafael de Antonio Morales,
que, al igual que el capitáR Valdés,
es uno de los ,.s¡¡pervivientes de la
oficialidad que en el com-bate de au-
tos iba a las inmediatas 6rdenes del
capitán Ostáriz.
Este oficial dice que la marcha de
AZ'I'llán a Tll.barrant fué normal, con
las naturales precaucion:es en armo-
nía con la situad6n de la Codede-
ración de San,haya. 'Que en Tabarrant
se sostuvo un 'ligero tiroeocon indí-
genas que, a1J>andonando el aduar, se
dirigían al monte.
En Talbarrant, al ver qUe el convoy
no llegaba. el capitán Ost&riz -reunió
a los oficiales presentes, manifestán-
doles 'que, no habiendo llega'Clo el
convoy, como debiera, por la hora.. a
que nabía salido de Azmán, y n.
-te,niendo la columna consigo más mu-
niciones qUe la dotación reglamenta-
ria, 'y 'Ql1e tod~ sus oficiall!1!, con
excepción del propio capitán Ostáriz,
iban a pie, dispuso el regreso a Az-
:II'Ij... ! I 1 'I'~' 11
La columna iba constituida en ta
siguiente forma: vanguardia de una
lMa. de la Mehal-la de MeJilla, man-
dada por el teniente Ruiz; primera
Mfa, man'dada por el deelarante. 'Y
con 1a .que iba eo) capitán Va.'Idés;
seguIa tll capitán Ostáriz, con la :M.e.
humfa, y de reta¡guardia, la tercera
Mía, con el teniente eo.te1.
En esta forma le inida la marcha
de Tabarrant a Azmán. El ca.pitin
Ostáriz, durante la marcha, deja el
puesto Que lleva'ba '1 se coloca delan-
te de la primera Mía.
A la salida del poblado de Ta.ba-
rrant, y hasta el puerto de Bab-e-l-
Tilugua, es tiroteada la to1l.tmha p"or
su flanco izquierdo. no teniendo máf
que una baja. Al llegar al puerto, el
ca.pitár¡, VaMés ordena al deponente
deje üna escuadra pat'~ l:lue cocteng..
al enemigo, que venía tiroteanllo, f:¡.:-
cititando así la subida al puerta a la.
:Mía de retaguardia. En el liescens.
del puerto se enctl.entra varios muer-
tos de la. Méhal-la nÚJn· 50 cUya mi-
sión ha sido esc01tar el convoy que
salió de Azmán. Seguido el descenso"
el declárante recibió varios avisos del.
teniente comandante de la Mía. de re-
taguardia, rogánuole cerrara sus fuer-
za-s' sobre la ca,beza, par& poder des-
enfilarse del fuego que por retaguar-
dia le haCÍa el enemigo; l1egandQ al
tluente de Ti-taf, en ~as proximida-.
des del Zoco de Beni-Hamed, se in-
tensificó de manera violenta el fuego.
enemigo, que era hecho por retaguar-
dia Y cuya Mía cubría la marcha en
perfecto orden; en estos momentos-
vió el deponente al teniente Alemán
y al médico Cendra, armados de fu-o
sil, intercalados entre 12. fuerza a mi
mando.
Seguida la marcha, al llegar a una
revuelta del camino, antes de llegar
al Zoco, en el cual hii:lla una casa
destruída, -se encontró det~nida la
marcha de la :Mía de vangu-ardia a.
causa del intenS{) fuego enemigQ. si-
tuado en el vértice opuesto y domi-
nante de '12. revuelta, por el fk1nc.
izquierdo; en este lI1omeno. ordena.
el capitán Valdés 2.1 teniente Co·tel
Se lanzara al ataque por ti flabc.
i~uierdo de la colum¡¡,a, para abri~
paso, y este ofidal ck$: muert.:> .sin
cClIlseguirlo, con gran-dea 'baj;s en su~
fuerzas; al mismo tiempo, le ordena
al toniente Ruiz se lance ál as¡lt.
para abrir paso hacia AZl1'lln¡ no
puede conseguirlo, y es ~mp'Qjado h~­
cía el río por el enemJgo. que, SI-
tuado en p05iciones comp1etamehte-
dominantes, hace estériles lat esfuer-
zos rea.lizados. Entonces. el capitá..
Va1dés ordenó al dec1a.rante que, a
paso ligero, intentara lil.llm el paso..
~o cual 10 consiguió. Antes de lIea...
al Zoco de Beni..Hameti, l en un
trozo recto situado entre 8~e y .Il
repetí-da revuelta, se eoeontró con el
calPtián Ostáriz, que se h&ba des-
montado '1 su caballa encajonado en
'Una pefia y vuelto hacia retaguardia.
ayudándQle a sacar el caballo por 'Va--
rios de su escolta; volvió 'lIluevamen-
te a. montar, continuando el decla-
rante su marcha, sin que lo volviera
a. Ver.
Llegado al al.'bolada '2:oco de Beni-
Hamed, le acusa la presencia de nu-
meroao' enemigo, tl.ituado " unos 40
metros del flan<:o izoquierda, orden6.n-·
dome el capitán VaJd.és efectuar 'UD-
oContra'll.taque, en el que d! propio ca-
pitán hizo fuego peraona1mente, has-
,tao lograr alejar el enemiga,. que tri.-
tIlba d.e copar a la retaguardia; se-
contin~a ll. marcha hacia Azmán, re-
tirándÓl-e el Q.ue depone a dicha po-
aición con .1.1 fuerza, d.upU'és de ha-
ber protegido la llegada a .lla de'1
resto de la columna.
Que, por referencia-s de aslcaris de-
su Mía, aa"be el que depone Que el
ca.pitán Ostáriz. dell'Pués de montar
nuevamente a caballo y _separarse det
dC1>on-ente, como -antes ha relatado,.
continu6 n mare'b... hacia Azmán de-
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tantemente a los askaris que hicieran terándose a su llegada ¡¡, Azmán de
valor y que no des.perdiciaran las su muerte.
municiones, pues a toda costa había Ambos manifiestan 'Que consideran'
que llegar a Azmán. heroicos los hechos realizados por el
Que por todo lo expuesto cree que capitán Ostáriz, pero que, no habien~
los hechos del capitán Ostáriz los do sido testigos presenciales de ellos,
cree tan sobresalientes, Que opina no no pueden concretar en qué artículo
los haya realizado ninguna otra per- del reg:amento de la Orden de San
sona, considerándolos herokos, y Fernando está incluído.
Que debido a su actuaci6n, no fué Al folio núm, 109 declara el Mau-aqu~llo mucho peor, pues sus órdenes nín núm. 80.083, quien dice que se'
constantes y el aliento a los soldados encontraba el día del combate de au-
prestado por él, hizo que se sostu- tos formando parte de la Mehazmía
vieran, dentro del fuego que sufrían. que iba a las órdenes del ca:pitán
Que no puede precisar el artículo del Ostáriz, encontrándose, por tanto, co-
reglamento en Que esté comprendi- mo testigo presencial de su actua-
do, porque, ¡por ignorar el español, no ción, El expresado día, el 'Capitán
se da cuenta exacta de su contenido_ march6 primero desde la posición de
Tabarrant a la francesa de Beni-Be-A 105 folios números 52 y 230 pres-
ta declaración el sargento de Inten- ber con el declar2nte y una pequeiia
dencia José Giménez Nieto, qu:en protección, encontrando en el camino
manifestó que formó parte de la ca· un pequeño desta~amento francés qU'i::
lumna de: capitán Ostáriz, pero que había salido a hacer la descubierta,
a sus inmediatas órdenes sólo fué en que habló con ellOs y 'Que regresó
ella desde Targuist a Azmán, por seguidamente a la posi.ción de Taba-
quedarse en esta posición con el con- rrant, desde donde una hora después,
voy que debía ir al día siguiente la próximamente, emprendi6 nuevamen-
incorporarse a Tabarrant, no consi- te la marcha por el camino que con-
, d duce al pohla\io inmediato, siendoguiendo cumplImentar esta or en por- continuamente Ílostiiizados por ambos
que el convoy tuvo que regresar a lados des<le las montañas que domi-Azmán por -la .gran cantidad de ene-
nan el camino. continuando en esta
migo que impedía su paso; J:!,;,fo que misma forma durante toda la marcha,
oyó decir que, oído por el capitán
Ostáriz el fuego Que hadan al con- obligando el capitán Ostáriz que se
voy acudi6 en su socorro, encontrán- recogieran todos los muertos y heri-
dos~ en el camino con mucho ene- do" de sus fuerzas, la mayor parte de
'migo, que le hizo gran resistencia, ellos. bajas del Tabor· que hahía por
llevando en aquel momento el calpi- la mañana escoltando al convoy pro-
tán Ostáriz a su inmedia:ción unos cedente <le Azmán. Al llegar al Zoco
400 ,hombres, no pudiendo llegar a la del Arbaa, inmediato a la posici6n de
posici6n de Azmán, pero si consi- Azmán, fueron atacados intensamen~
guiendo abrirse paso hast'l dicha po-. te por todos los frentes, observando
sición el resto de su columna, di- que el capitán Ostáriz, con gran pre-
ciéndole el capitán Valdés, a su lIe- sencia de ánimo, procuraba salvar qa
I situación mandando a'¡anzar en direc-gada. que debía haber muerto e
capitán Ostáriz, .pues no lo habla ción al poh~ado, que se hallaba al
visto. Que, 'por las referencias que frente atendiendo al mismo tiempo alo~ p~mtos C¡lle parecían de mayortiene de ·:os hechos, ~ons¡dera al ca·
pitán D. Luis Ostáriz acreedor a la pelil{ro. DC'S(lc este momento, no pue-
Cruz laurea.da de San Fernando, co- de aportar más elatos sobre la con-
mo comprendido en el caso sexto del ducta del capitán Ostár;z, por haber
artícu:o 4') del reglamento anulado. ,ielo uno de los primeros q\l& se des-
(IUe ,e,.; igual que el mismo apartad,o t:lc'1 ron al poblado citado.
A pc::ar de ello. cree que los he-(lel 'artículo 57 del reglamento VI- chos realí:>:ados por el capitán Ostá-
gente. riz fueron heroicos en la operación
A los folios números 222 y 223 de aquel día.
"lIeitos, declaran lo!! Makades núme- Al folio núm. lr4 declara el Me-
ros ~H ..-2r¡ y ~8.477; amhos manj~~s- hazmí núm, 2.s60. y dice que el día
tan h3lber sido testigos presencIa- de autos fui' a las in:nediatas Órde.
le.; de la a.,tuación del ·eapitán Os- ne.'; clel capitÍln Sr. Ostáriz, ohser-
t:lriz desde Taharrant, cuando su co- vando qUe lodó<;los vecinos de las
lllmtia el11~)ez6 a replegarse sobre Az- kahilas inmediatas a Taharrant ha-
ntllll, y dil'cn que al intentar empren- bían ahandonado sus .casas, comen-
dcr la marcha en la citada direcci6n, zando ¡wr hostilizar la columna desde
. empezó a ser host:lizado ligeramente, todos los puntos. El capitán Ostáriz
hacíl-ndolo de"pués con mucha inten- les ordcnú lJue no contestasen :il fue-
s:(lad, ha::ta lleg-ar al do que baja del goo, con rI fin ue espcrar a '1ue el
Zoco ,tel Arbaa, donde encontraban encl11i¡.¡o se acercaSt' más y parlre-
los cauável'es del Tabor de la Mehal· servar. ias mUlliciones para el mo en-
:a núm. 5. divi¡liénc!oso en este mo- lo de loUlar las IO!;11.as, Que llna vez
mento ('1 Tubor de la Meha:-la ele en el aclu, t'i capitán, sieUlpre al frell-
M rlilJa par'! tOl1\ar diversas posiciu· te. ort!l'nú ljue se continuase adelan-
lics, a fin de no estar tan dominados te y sc' reco¡.¡ieran lus t'atláveres de
por el encm:go. quien, distribuido fol'. 1:1 Mehal-la núm. S que iban encon-
mando casi un circulo alrededor de tró'nc!l1sepor el campo, lo que no pu-
lIS fuerzas del eapitCn Ostáriz, tra- do verificarse por el nutrido fuego
l'lba dI" evitarlo a toda costa. Sepa- que hacía el en'·migo. Que bajaban
radas ambos del capitán Ostáriz, no todas hasta el río, donde el repetido
presenciaron más de su actuació.., en- . capitán Ostári1 desde su caballo, del
trás del que depone, y rebasando en
el Zoco cuando se efectuaba el con-
traataque, razón por lo que no le
pudo ver, no pudiendo, por lo tanto,
exponer cómo encontró la muerte, de
la cual se enteró en la posición de
Azmán; <¡ue las órdenes. que él re-
cibió y que ignoraba si procedían
del c~p¡tán Valdés o del capitán Os-
táriz, fueron las más propias para
salir airoso del lugar donde se en-
contraba.
Que la actuación del capitán Os-
táriz. en la parte que el deponente
presenció, fué en todo momento muy
serena y cumpliendo exactamente con
su misión.
Que por las noticias que posterior-
mente ha adquirido de Intervencio-
nes Militares, el número de enemigo
que les hostilizó debía pasar de 500,
con moral muy elevada a consecuen-
cia del éxito alcanzado al hacer re-
troceder el convoy.
Que cree que los hechos realiza-
dos por el capitán Ostariz fueron he-
roicos.
Al folio 257, declara nuevamente
este oficial, el que se ratifica en su
anterior declaración, afirmando Que la
actuación del capitán O~táriz fué he-
roica, perq que no le considera in-
·cluído en ninguno de los artÍ<:ulos del
reglamento vigente.
Al foijo 280, es invita<lo este mis-
mo oficial a precisar el momento J'
forma en Que murió el capitán Ostá-
riz, lo que no puede concretar por
desconocerlo.
,Al folio núm, 151, declara el teniente
D. Carlos Alba, que mandaba el Ta-
bar Que escoltaba el convoy que des-
de Azmán debía dirigirse a Taba-
rrant; este oficial dice Que no fué tes-
tigo presencial de los hechos-del ca-
pitán Ostáriz, pero Que, por referen-
cias, no los _considera heroicos, ni
comprendidos en el reglamento de la
Orden de San Fernando.
Al folio núm. 224 declara el kaid
Moh-Kaddur-Amar, y dice que asis-
tió al ht'cho de armas que cost6 la
muerte al cap:tán Ostáriz, siendo tes-
tigo de su actuaci6n desde la salida
de Tabarrant. hasta el poblado de Te·
fa~, al cual Ileg-ó el citado capitán a
pie. por haherle matado su caballa
poco antes: en dicho poblado lo per-
dió <le vi,ta. por .;epararse de ~u uni-
dad el capitún Ostáriz, ig-norando las
heridas quc plliliera recihir éste.
Que, no habiendo presenciado en
su totalida,! la actuación del capitán
Ostáriz, no puede manifestar de ma-
nera terminante si es o no acreedor
a la Cr tlZ elc San Fernando.
Al folio núm. 81 dec:ara el raid
Mia M ohameel Mizzian Yilali. quien
dice (IUe fui' testi"o ele los hechos,
los que relata exactamente i,l{ua1 que
el tcnil'lltc De Antonio. afHlc¡:endo
Que d t'lll'mi,l{o ascenderla a más de
500 fusiles. pero que los QU(' re acom-
pafiaban sin arlllas hadan el núl1lero
mucho mayor; que la colulllna cid
ca.pitán Ost{tri:o: se compondrla de
unos 350, que. debido a las bajas que
tuvo desde los primeros momentos,
·sufri6 una gran disminuci6n.
El Ciopitán OstárizaaonstUa'b.a. .cMa-
,
Iizados por personas que quieren pres_
tar gran servicio al M;ehén, que, co-
mo el capitán Ostáriz, no quiso sal-
varse huyendo, y sí seguir al frente
de sus tropas, donde encontró ,la
muerte; cree que merece la más alta.
recompensa que se le pueda conceder.
Al folio núm. 249 obra una dili-
gencia de constancia ajustando la tra-
mitación de este procedimiento a las
disposiciones del reglamento declara-
do nuevamente vigente y :;¡,probadt>
por decreto de 5 de julio fe 1$20.
Al folio núm. 302 se une un esta-
do de la fuerza que en el eombate
de autos l1evalbia a S115 inmediatas ór-'
denes el calpitán Ostáriz, ~ relación
con todas las declaraciones del suma-
rio, y hadendo constar. el n~ero
de bajas babidas en el mIsmo. Su re-
sultado es el siguiente: primer Tabo.
de la Me!hal-Ia de Me1illa, ocho ofi-
ciales y 359 de tropa; Intervencio-
nes, tres oficiales y 18 de tropa. To-
tal, II ofkiales y 377 de tropa. Ba-
jas: primer Tabor de la Mehal-fa de
Melilla tres oficiales y 97 de tropa;Intet'Ve~-ciones, tres oficia-Ies y 13 da
tropa. Total, seis ofic,i.a.l-es y 110 de
tropa.
Melilla, a 28 de junio de 1932.-
Excmo. Sr._El coma.ndante, juez,
José M01WiZú (rubricado). Hay un se-
llo en tinta que dice: Circunscripción
Militar de Melilla, Juzglado perma.-
nente.
Lo que de orden ck: S. E. se pu-
blica en la general de eate día, ex-
hortando a todos los Generales, je-
fes, oficiales e individuos de tropa. y
marinería que sepan algo en contra-
rio capaz de modificar la' apreciación·
de los hechos citados, a que se pre-
senten a dedarar ante el juez ins-
tructor, de pala.'bra o ,por escrito, en
el plazo de diez días, a contar desde
la publicad6n de esta orden general
en el DIARIO OFICIAL de1 'Ministerio de
la Guerra.
El teniente coronel jefe de Esta-
do Mayor aceick:ntal, Emilio PeRuelas.
LlOENCIA:OOS DE LA GU~IA
!CIVi[L
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro~
movida por ~r cabo de la GUARD'IA
CIVIL, lklenciaáo, Francisco Caparrós
Garda, domiciliado en Almería, éallé
Leal de lbarra núm:, 4, en SÚplica de
que se le otorgue una pen!i6n, con arre.
glo a ,los trece al'iO! yo tres m~sell que sir-
vió en dicho Cuel"lpo y dieciocho afios en
la Compafiía Trasatlántica, o, en caso
contrario, se le adjudique un destino·
en cualquier d~ndencia d~1 Estado, es-
te Manisterio ha remelto duestimar 2a
la petición del interesado, por carecer
de derecho a lo que SiOl1cita; en cuanto
a la primerapa.rte d'e su instancia, poto
que no reunió a su baja el tiempo de
servicio prevenido para obtener haber
pasivo,'y por lo que le. refiere a la se.
guOOá, porque excede de ia edad se-
fialada en el reglamemo de 6 de fe.,
brero de I928 (GfJCtta núm. 40).
Lo comunico a V. E. para SU COll<lCÍ-'
19 de agosto de 1932
retirándose de la línea de fuego, des-
conociendo la actua<:Íón posterior del
c¡rpitán; considera que los hech,:¡s rea-
lizados por el céllpitán Ostáriz el día
de autos fUeron heroicos, y. estima
es acreedor a la Cruz lam'e'lda de
San Fernando, como comprendido en
el caso cuarto del artículo del regla-
mento anulado, que es exactamente
el mismo que el apartado cuarto del
articulo 49 del reglamento en vigor.
Al folio núm. 285 vueito, declara el
indígena Alí-Bel-Haoh-Alí, que en el
día de autos era uno de los ordenan-
zas del capitán Ostáriz y fué con él
a la opera<:Íón que nos ocupa. Mani-
fiesta que no puede precisar nada de
la actuación del capitán en aquel día,
porque en la posición de Tabarrant,
y al ir a regresar a Azmán, el capi-
tán Ostariz le ordenó entregase el
caballo que montaba al cap~tán señor
Va1dés, marchando él a pie a reta-
guardia de la columna, no enterán-
dose siquiera de la muerte de su ca-
pitán hasta la llegada a -Azmán.
Al folio núm, I'I9 presta declara-
ción el caid Koda, de la Confedera-
anterior al en que murió el capitán
Ostáriz, salió con él de Targuist lle-
vando fuerzas de la Mehal-1a y per-
ción de Sennaya, ry dke: Que e! día
noctandp aquella. noc'he el deponente
con el convoy y fuerzas que babían
de protegerlo, y continuando su mar-
coha el capitán Ostáriz a las siete de
la tarde con otras fuerzas y en di-
1'eCción a. Taba-rrant.
Sa.be que a la mal'iana siguiente lle-
gó a esta posici6Qa. encontrándola
alban"donada; que en ella percrbi6 que
el enemigo tiroteaba la posición de
Azmán y el convoj" que des<ie ella
hahía salido, y que, por impedírselo
el fuego enemigo, no pudo seguir y
hubo de retroceder a Azmán; enton-
ces, el capitán Ostáriz, con su fuerza,
dispuso reSJesara para ;Proteger la
posición de Azmán del convoy; pero
al intentarlo con las .escasas fuerzas
que llevaba, se encontró con el ene-
migo, que le seguía desde Tabarrant
y se había corrido por la derecha e
izquierda, uniéndose con el que ase-
dia.ba a la posición de Azmán, cercan-
do así por todos los costados al ca~
pitán Ostáriz. Que en el río que se
encúentra en el poblado de Imede-
tin, 100 de los que llevaba el capitán,
al verse cercados, se fueron al ene-
migo, pretendiendo .con los pocos que
le quedllJban abrirse paso para unirse
toda la columna; que le consta que,
de hllJDer querido huir con los que le
quedaban, hubiera podido hacerto, pe-
ro que quiso llegar a Azmán con las
tropas de su mando; sa.be igualmente
que, herido la primera vez, siguió
con su~ fuerzas, y con pistola en ma·
no dejó fuera de combate al enemi-
go, que le rodeó hasta que' cayó
muerto.
Tale~ referencia.! las tiene por va-
ríos de los mehazmles de la oficina
de TarA'lli~t, a la ~u6n a la. 6rdenes
dcl capitán Ostáriz.
En virtud de todo 10 cual, ronsj·
dera que los herhQs realizados por el
capitán Ostáriz han de ser ·considera·
dOi como muy grandes, como' rea-
D. O. núm. 196
'cual no se hahía apeado, y con 'Pis~
tola en mano y 'dando gritos de ¡viva
Españal, ordenó que la fuerza avan-
zase a tomar el Zoco del Arbaa, si-
guiéndole el c:llbo que llevaba su ban-
derín y consiguiendo penetrar en di-
cho poblado, 110 volviendo a ver más
al céllpitán Ostáriz.
Que durante el tiempo que el de-
clarante estuvo a las inmediatas ór-
denes del capitu. Ostáriz, observó
que hacía alarde de valor, ªnimando
siempre a la gente que llevaba a sus
órdenes y marchando en cabeza para
dar pruebas del mismo, por todo lo
cual considerll que su actuación me_o
rece el calificativo de heroica.
Al folio núm. 169 vuelto, declara
el Mehazmí núm. 741, y dice que fué
testigo presencial de los hechos rea-
lizados por el capitán Sr. Ostáriz I
hasta que el declarante fué herido,
y relata que al llegar a la posición
de Tabarrant la encontraron abando-
nada, con rQPas quemadas y material
inutilizado, ordenando el capitán que
con ocho mehazmíes fuera a una casa
inmediata y se apoderase del jefe, que
no había huído y tenía en 6U poder
parte de lo de Tabarrant. Este jefe
contó que la Mehazmía de Taba-
rrant se había marohado.
Mientras el deponente cumplimen~
taba esta orden, el capitán Ostáriz
fué a la oficina francesa, y al regre-
sar de ella ordenó el regreso a. Az-
mán, encontrando durante el trayecto
bastantes muertos procedentes de la
Mehal-la núm. S en un desfiladero
que no recuerda el nombre; en este
momento, el capitán 06táriz le orde-'
nó fuese a tomar una casa donde el
enemigo se resistía, no dejándoles
pasar el desfiladero; que entonces fué
herido el deponente. Que oyó que el
capitán Ostáriz decía. a sus tropas
¡viva España y adelantel, no salbien-
do más de su actuación.
Que, a 'Pesar de &el" él moro y es-
pañol el capitán Ostáriz, reconoce
que en este día el capitán no temi6
a nada.
Al folio núm. 170 vuelto, declara
el mehazm} núm. 2.730, uno de los
ocho que tenía a sus 6rdenes el an-
terior deponente; relata los hechos
exactamente igual que el anterior, y
añade que nunca vió que el capitán
Ostáriz vacilara, y menos en este día,
en ei cual, como ya se ha diclio, iba
constantemente animando a sus fuer-
zas a los gritos de ¡viva Esopafial y
¡viva mi Mehazmíal '
.Al folio núm. 242 declara el as-
kari Seguer-BenJMati.;Dautí y dic~
Que fué testigo del hecho de armas,
formando parte de la Meha~mía del
e3lpitán Ostáriz, y relata los hechos
en la siguiellte forma: Abandonada la
posicil¡n de Tabarrant, volvía el ca·
pitán Ostáriz con sus fuerza~ 11 pro·
teK~r un c-onvoy que, con dirección
a ella, hahla salido desde Azm'n; al
1I('R'ar al Zoco dd Ajobaa, en el rlo,
1I('gl> nlltnt'roso cncmigo, y el capit'n
Ostáriz, alentando eor¡'t'antetl1ente a
SllS tropas y a los gritos de ¡viva
Españal, y siempre a su cahe:¡:a, di6
6rdenes; el deponente recibi6 en
aquel momento un tiro en la ca'beza,
Señor Gen<:ral de la ¡primera. divisi.6n
orgánica.
RETIROS
CircullW. iExcmo. Sr.: Por eMe Mi~
nisterio se ha. resuelto conceder el pa-
se a la situación de retirado~, con los
beDe.fidos que selialan los decretOll de
2 5 y 2'9 de abril de 1931, elevados a
ley por la de 16 de seoptiembre de igual
afio, con residencia en los puntos q.ue
se indican, a los jefes y ofic¡"les de
las Armu y Cuel"POlI que figuran ~n
la &iguiente relad6n, por habálo' soli-
citado acogiéndose .. 10'1' preceptos del
decreto de 6 de j.ulio ú!tlmQ y ordell
complementarla. de 20 del -mismo
(D. O. núms. ISO y 111}, elevados tam-
bién a ley por la de aS de I¡ual mes
(D. O. 1l.ú.m.. 183), 101 cuales causarán
baja en el Ejército por fin del corrien-
te mes; hadéndo.e1e. el lefialamiento
de haber pasivo que les corres.po-nd'a
POt" la Dirección general de la Deuda
y Cla:llles Pílsiv~, eón. arregia a lu
,Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el suboficial de CARABI.
NEROS, retirado, residente en esa
ca.pital, calle Pureza 7I. D. José Cal-
der6n Moreno, en solidtud de que
le sea concedido el empleo de alfé-
rez, tenien'Cio en cuenta. que, tanto su
pase el servicio civil del Ministerio
de Hacienda, como la vuelta al ser-
vicio activo y su baja en dicho CuerM
po, han sido siempre a. su voluntad.
sin que se encuentre demostrado que
hayan obedecido .a. fuerza mayor, este
Ministerio de acuerdo con lo infor-
mado por la Asesoría del mismo, ha
resuelto desestimar la petid6n del in-
teresado, por carecer de derecho a lo
que solidta.
'Lo comunico ll. V. E. para su co-
nocimiento y cum'plimiento. Madrid,
II de agosto de 1932.
AzdA
Segor General de la segunda división
orgánica.
Séfior Director general de Caralbi-
neros.
OFICIALIDAD DE CO;MPLE.
MENTO
Excmo. S.: Vista la instancia pro-
movida por el auxiliar mayor del Cuer-
po Auxiliar de INTERVENGON MI-
LITAR, retirado, D. Daniel Puebla
Viñuelas, con residencia en Ciu~ad'
Real, solicitando se le -concedan los
empleos de oficiar segundo y primero
de complemento de Intervención Mi-
litar este Ministerio ha resuelto ac-
cede~ a lo solicitado, debiendo disfru-
tar en dichos empleos la antigüedad
de 12 de junio de tg28 y 5 de marzo
de 1931, respectivamente, y ser baja
en el Ejército ,por fin de abril del
citado año 1931, fecha en que por ha-
ber cumplido la c:dad reglamentaria
le correspondió el retiro.
Lo comuni.co a V. E. para su co-
nocimiento y cuml¡)limiento. Madrid,
16 de agosto de 19~2.
Seflor General de la primera división
or¡ánlca.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto :promover al empleo de alférez:
médko de complemento de Sanidad
Mi'litar, con la antigüeoda<! de esta fe-
cha, al sargento de dicha escala, don
Agustín Amerigo Molina.' con desti-
no en la primera Comandancia de Sa-
nidad Militar, quedando afecto a la
misma.
Lo comunioo a V. E, para su co-
nocimiento y cumplimie¡to. Madrid,
r6 <le agosto de 1932.
:.A.2:dA
Señor General de la pimera división
orgánica.
-......- -.-.- --- .
Señor General de la. primera .división
orgán~a.
Señor Intervento.r general de Guerra.
RETIRADOS
Excmo. Sr.: Viat.. 1.. i1l1tancia pro-
movida por el 'Coronel m'édico,. reti-
rado, D. Eduardo ~isneros SevlYano,
con reaidellcia en esta plaza, Carrera.
de San Jerónimo, 17, segundQ', en sú-
Excmo. Sr.: Este Ministe:rio ha re-
suelto promover al empleo de alférez
de complemento de Sanidad Militar,
a los sargentos de dicha escala, don
Vicente Calaforra Durá, D. Edmundcf
de la Fuenfe Bermúdez, D, Joaqufn
Sánchez Gómez y D Madas de Ofta-
te Prendergast, asignándoseles en el
el emiplleo que se les confier.e 111; an-
tigüedad de esta fecha y continuando
a,fectos a la primera Comanda.ncl.a. de
Sanidad Militar.
Lo comunico a V. E. para eu co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
16 de a¡ósto de 1932.
-,---- ~ .. -.... ~
Señor GeJleral de la pnmera división
org&nica.
LICENCIAS
,EXCtrIo. Sr. :A<:cedie11do a 10 solici-
tado por el teniente de INTENDEN-
CIA lT. -Añfonio Quiñoue? Robles. -con
destioo en el H05'J)ltal Mlhtar de Ma-
drid-earaeanchel, este M!nisterio ha re-
suelto autd'rizarle para dIsfrutar el per-
miso de verano en diversos pUl}tos de
Francia e Italia, con arreglo a 10 P!e-
~tuado en las circulares de 5 de JU-
nio de 1905, 5 de mayo de 19.2'7, ZJ
de junio y 9 de septiembre <k: 1931
(C. L. núms. 101, 221, 4II y 681). •
Lo comunico a V. E. para su conOC1-
miento y cumplimiento. Madrid, 18 -de
agosto de 1932.
miento' y eumpli~i~;o. MadrKt-}6 de miento y ~imiento. Y¡a.drid, 13 de~go.sto de 1931l. ágwto de I!}3lil.
AuaA AWA
Sefior General de la seguoda división Señor General de la pri!ner,;¡, divisi6n
orgánica. Qrgánica.
Señor Director genera! de la Guardia
Civil.. . . ~".. ,.j ,
~ In de agosto de 1932 •• •• uú.. I~
-.:.386:..:..... 1~----..:":...:.:;..:::..:..:..:.:....:........::.------""':'.------
plica de que sea rectificada la orden
de II de junio de 1931 (D. O. nú-
mero 128), en el sentido de que se
le conceda el empleo de coronel mé-
dico en activo .con la antigüedad de,
primero de agosto de 1927, y pasán-
dole a la reserva por edad en dicho
empleo, cuando le hubiera correspon-
dido, dentro del empleo de coronel, y
que se disponga, en su consecuencia,
la rectifkación en su hoja de servi-
cios de la situación de coronel en re-
serva que tiene durante todo este
tiempo, teniendo en cuenta que cuan-
to. solicita el citado jefe médico le
fué denegado según órdenes de 9 de
julio de 1928 y 14 de abril de 1930;
este Ministerio ha resuelto, de acuer-
do con el informe emitido por la Ase-
soría del. mismo. se atenga el intere-
sado a lás resoluciones dictadas en
las fechas que se expresan, que se de-
claran firmes y subsistentes.
;Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y 'Cumplimiento. Madrid,
16 de agosto de 1932.
OFICIALIDAD Y CVASES DE
co~NlTO-
Excmo. Sr.: Vista la ÍI1!1:aQ:Ía =--
. sida a este Departameoto por el regi-
miento Cazadores de GAiBlALLERIA
n!Ím. 3. con eterito de 17 d~ julio del
año próximo pa.sl!do, prom<m& por el
Soldado de segunda de. !=itado regimien-
to, D. Victoriano Travesedo Sitve~,
~ aolicittd de que te le oooceda legulr
perteneciendo a la elCao1a de oficiales
4e cotnp1emel}to, de la que f~ baja
nor o~n de primero de julio de 1931
{D. O. núm. 1-4:,;}, a tenor de 10 preve--
nfdo en el decreto de 22 de abril
de ílidto afio (D. O. núm. 90), manif~
tando que firmó la. promesa de fidelidad
a. la República. en el Gobierno Militar
de esta plaza el día 2'5 de abril ante-
rior; 1'esultando de la inforI!lación ins-
tMda para acreditar el hecho, que no
ha podido el mismo comlp1'Obars:e ! ni
s~.lIera el carene) de su regumento
puede recordar que al ser dado de baja
como alférez: le hiciera manifestaciones
análogas a las que en 9U instancia. adu~
ce y, por Qtra parte, que siendo el in-
teresado alférez de complemento de un
determinado regimiento, el de Húsa-
r,el núm. 19, hoy disuelto, era precisa-
men~ en ést~ .dQnde debiera haber fir-
mado lJ'U aditesibn ala RepúMica. y nO'
" en 10& pl1eg<l'8 deL Gobierno MWtar,
s610 destinado a peraona.L en divereu
.itui.:ciortel, MCÚn de '1m m<ldo ~elO
.especi&..ba el p!rra.fo cuarto del nú-
'mero tercero del citado dect-etd de 22
de abril;" ra'\ln C'UUl:i'o 11. omi.i6n de
llrmar un Il1f~tI d'~ ~lemento en
M.l respee~lvo Cuerpo podrf~C01'lII!iie­
rarte sUbsanado si le probara q~ fir-
mó ea otro lugar, ouyo e~trem-o no le
ha podido . a<:!"edltar que el reQ1,lrrente
cimlpYera eate requisito f\l~amental,
este VinftterÍ() ha rnuelto, de l.C'Uerdo
con la Aterorfa del mltmo, de&eS'timar
la petl,ci6n del lntereea.do. j
1.0 OC11t1'L'B1iioo a V. E. para ru oonoci-
.. ::''' ." .
, B. O. núm. 196 19 de agosto de 1932
De tercera
De segunda
M¡úsicos mayores
Comisario de Guerra de primera
De primera
D. Bartolomé Pérez Casas, .pará Ya,:,
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida en 22 de mayo próximo pa-
sado por el comandante médico, en
situación de reserva, D. Juan Luis y
Subijana, con residencia en esta ca-
pital, calle de Lagasca núm. 2,4, pri-
mero, en solicitud de qu'e se le con-
cedan los beneficios de retiro extraor-
dinario que determinan los decretoa
de 25 ~ 29 de a.bril de 1931 (D. O. nú-
meros 94 y 96), reproduoción de otra
que dke presentó con anterioridad
en 10 de junio del año próximo pa-
sado y en las que manifiesta que el
pase a la sitUJación de reserva en tIue
se encuentra fué derivada por coac-
ciones y dificultades de que fué ob-
jeto para continuar en la de reem-
p1e.zo en que se h¡¡¡lIa1ba, , teniendo en
cuenta. que el pase a su actual situa-
ci6n fué por expresa voluntad del in-
teresado, y que ésta es definitiva, sin
que tenga otM variaci6n que el pase
en su día y cuando ,por la edad le
corresponda, a la de retirado, este
Ministerio ha resuelto, d-e ácuerdo con
10 informado por la Asesada del mis-
mo, des.estimar la petición del recu-
rrente, toda. vez que cualquiera qu-e
sean los motivos que determine.ron la
resolución del interesado pa,ra. pedir
su pase a la l'eserva, no !puede en
.modo alguno, justi1ficar la petici6n:
que a'hora formula de que se le con-
.ceda. el retiro extraordinario del de-
creto de 25 de a.bril de 1931 ya. men-
donado, ,porque para que asi fuera,
seria. preciso tener por nula aquella.
petición propia de pase a la. reserva
y considerarle como en situaci6n ac-
,tiva a la. fecha. del de.creto, lo que ya.
ae comJprende en mayores razona-
mientos que no es posible en drml..
~os l-eples, ya que aun en el .upuea-
to de que aquellas dificultades que
.e le pusieron parlo permanecer de
:oeemoplazo, fueran arbitradas, no pue-
de ello bastar a tener por nlul& su
petici6n de pase a la 1'eserva, pclC"que
;medios tuvo el int-eresado sin acudir
a esta decisi6n pan recurrir d~ 10
.que estima.be.en .,perjuSdo de su de-
recho.
Lo comunico a V. E. para. .,11 ~-
iD. José María Martíl'f'1)omingo, pa-
ra Madrid. -
Madrid, 17 de ag05to de 1932.-Aza-
lía.
"'~r-, ' r~rr-'Teniente. coronel.. .
D. Luis de la. I¡lesia F-ernánd-e:r:. pa-
ra ZaragOl:a. , •
D. J<* Lanzarote Csm, para Ma-
drid.
iD. Faue4lo Gozálves Gémet:, p a. r a
Valencia.
D. RaimutlOO B6 Cabrera, 'Para PaJ..
ma <fe, Mállci'ea.
D. Francisco Riera Pefta. para Mur-
cia.
:D. Ramón RO! Martfriez, parll Ba~a
celoM, -
l,.ttncúncla
Caballtrla
ComandanteJJ
ID. Al.ejandro U1lti!la Be'lbel, para
Alcalá la Real Oaén).
iD. Fernando Le.nlo de Tejada y Gan-
ciootto, para SevilTa.
D. Jolré RuibaJ. M5ramontes, par a
BarcelOñá:.
1). Francisco Javier Naneti y Chín-
teh6n, para Madrid'.
, ID. Fra.ncisco Contreras GobanteSo, pa.-
ra'l:::brdoba. _
Capitanea
to. Luis López. Galán, para Madrid.
ID. Pooro Manreoo. Simoni, par~ Mur-
cia.
ID. Pedro Martinez Coll, para,: Ovie-
do.. iD. Amelio G6mez de Rozas y Do-
D. José Mla.rtínez Parada,. ¡¡ara El mínguez, para Madrid.
Ferrol.
D. Frañcisco Mel.endreras Sierra, pa-
ra Librilla (Mlurcia).
ID.' Amable Merino Fajattlo, 1'lara
Santa ,Cruz de Tenerife.
D. Luis :M'Olina Suárez, para Ola-
martín de la Rosa (Madrid). <irid.
:n. José Monleón Santa Rita, _r-do
Alcalá (le Henares (Madrid).
ID. Alejandro Moreno Ca~llo, para D. Francism Esbrí Fernández, para
San Sebastián. . Madrid.
D. José M"uñoz Caro, 1'lara J a c <l(Huesca).
n. Luis Paredes Blasco, para Col-
menar Viejo (Madrid).
D. Juan Perea CaJ:¡ulioo, para Ma-
drid'.
ID. Buenaventura Rache Hernando,
para Madrid.
ID: Carlos Rooríguez Reigada, para
Verín (Orense).
D. Emilio Rute Villanova, para Ma-
drid.
D. José Sáinz Gutiérrez, para Gra-
nada. .
'D. Luis Samper Lillo, para AJmerfa.
iD. José Sampietro Moorego, para
Madrid.
iD. T«X1oro de San Román Fernán-
dez, para Toledo.
D. Fernando Sdlmid Sancho, para
Madrid.
D. Luis S-egura Pérez, para Palen-
cia.
D. Adolfo Suso Seoane, para. Ma-
drid.
D. Heriñinio Vígel Ugatie, para Va-
lencia. '
D. JoaquTn Vigueras Fernández, pa-
ra Sevilla. -
Comandantes
D. Tomás Peire Cabaleiro, para Ma-
drid.
[[). José Mplina Roldán, para Bar-
celona.
Capitanes
,D. Jooé Poveda Pagán, .par~ Mur-
da.
D. José M¡aría ArilIix Gusi, pata
Y.adrid,.
Señor...
1rs/alfttria
Comandantes
iD. Juan Diez !liró, para GranAllda.
111:" Emaardo Edel ~~ para
Santa. Cruz: de Teoe.rife.
ID. Lucio GonzáJez-Tablu y Gatcla
~ para M.ádrid.
iD. Alonso Alvarez de Toledo y Cm-
topasi, para ~drid.
D. Fernando Hueso Rubio,' para
Ja&\; ,
. 4 ~o MJateos Padilla, para Se-
villa.
'1Dt. ~oen-te- -UOÍ'~ ~, paraloúldIrid'. .
ID. &rique Nioolú Teijeiro, 4?&ra Za-
.ora.
D. Safifrnioo del Rosario y J.lauricio,
fara~
Capita.n.ee
D. Juliano Arill.S Camisón L6pez, pa-
!'a JJli1erfa.
iD. José B(avo Fernández, para M,a-
dri<t
D. ~o-Caro Abril, para Almeria.
~. Juan Carrillo Ortiz, para Madrid.
. ,u. José Castillo Sáez, para. Granada..
ID. HHario Cid Yanmno, para Má-
laga.. .
D. :Enrique Cofta Ga.rrido, pal'3. Ya-
tI'l'id. ('
ID. Carlos Día:!: Merri Cejuela, ......1'aMadrié. _ JI""
ID. :Mlaooel G!lItcla. Lama, Plll'3. 1'1.17(PonteTedra):
ID. JUlIO GóMét l1anuza, ¡para. Bilbao.
\]). Fll'llJllCitoo G6mez Nie1¡p, para
Saota1Xier.
D. Ricar,do Gondlez-Ale¡oreCa'(;t-
llero, p..ra Toledo.
D. Enri~ Ht.~IBIuc9,' para
Valencla. '
[jo Femmio HefI1'erot Cie' Tejada,
Fra.ncla, ,ara Almetx1raleJo ,@3adaJo:r:),
,D. 'Wp-el Jua.n lla.t8.) ,ara. S..1&-
~L .
rO. Francisco I..a.borl5e E¡ernatlfio, ,.-
ra: S~vitls.. .
iD. Jesús Ló:I.>ez AlÚmI910l ~ LaCo%'1.'&. I
llELACION Qt.'E SE CITA
Estado Mayor
Teniente coronel
D. José, Ii>pez Valencia, para Ma-
drid.
dis'posici<*lell dictadas para Cl1I!tIHmien-
to de 100 ~r&{)s a:alies -ei~ el que
percibirás. por las [)clegackllles d e
Hacienda. correspoOOientes a 10;;' puntos
en que han manife$do desean fijar su
~siden.cia.. •
1,Q oompñÍcO a V. E. para su ~noci­
miento y curnlplimiento. Madrid, 17 de
agosto de 19~
19 de agosto de 1932 D. O. núm. 7>'6
AZJJlA
¡
Selíor General de :La. sépti~a divisi6n HADRID.-IK:rIlUT.l T T.u.uua DUo JI¡.
,torgáA:lica. I .•IIITJlItIO J)lI LA. GVZUA
AUÑA
AZAÑA
8m101 lit IIS1I"ICClOI , 'ICIIIIIIItIII
CQM!ISIQNES
C¡"C1Ila,.. Exano. Sr.: Por. este Mi.·
nisterio se ñ~ resuelto que el <Xl!:l1aJt-
dante de ESTADO MiAYOR D. Ma-
nuel Sá.ncbez Pueyes, jefe de equipo·
fotogramétrico, con destino en la Se<:-
ciÓl:J. Cartográfu:a del Estado Mayor
Central, asista al curso de Fotograme-
tría aérea que tendrá lugar en J ena
(Alemauia), <Ie! 26 de septiembre al 8·
de octubre próximos.
Dicho jefe se trasladará por ferro-
carril y -a¡enta del Estado en territo-
rio nacional, y tendrá derecho durante
los diecinueve días que la comisión da-
re (comprendidos 106 días de viaje) a
las dietas reglamentarias, así como a
los viáticos COTrespondientes a sus re-
corridos en ferr<>earril por países ex-
tranjeros, to?o ello con cargo .al capí-
tulo 31, articulo primero, "Curs<lS al
extranjero", del vigente presupuesto,.
con cargo al ooal iIe1'án también aboaa-
dos los deredlOs de ins::ripci6n. .
. Lo oomanioo liL V. E. para Sl1 conoci-
miento y CI:ID:l'plimW:nto. Madrid. 1"1 de·
agosto de I~
Señor~.•
Seflor."
do con lo informado por la. Aseso-
rla. deol mismo y el Director general
del repetido, Instituto, desestimar la
petición del .interesado, por carecer
de dereoho a lo que solicita.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid
16 de agosto de 1932. '
.AuRA
Señor General de ia primera división
orgánica. .
Señor Director general de la Guardia
Civil.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICAOIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia di-
rigiqa a este Departamento por esa
división, en 27 de febrero último, pro-
movida por el cap.ítán de CABALLE-
RlA D. Juan del Río Bendito, con
destino en la Sección {fe Contabili-
dad, en solicitud de la gratificaci6n
de mando y servicio en filas, fun-
dándose en la circular de 3 de ¿f-
cho mes (D. O. núm. 33), teniendo
en cuenta que la del 27 del re\letido
mes (D. O. núm. 52), determina el
persona'l a quien úniea y exclusiva-
mente le corresponde el percibo de J&.
gratificación de que se trata, con des-
tino en 101 Cuarteles genera'les de las
divisiones y Planas Mayores de 1as
Brigadas, dictade. para evitar dar ma-
yor am.plitud a la que cita el inte-
resa<io, este Ministerio ha resuelto
de acuoerdo con lo informado por la
Ordenaci6n de. Pagos y Cont4llbHidad
e Intervención genera:l de Guerra,
desestimar la petici6n que se solicita
por carecer de derecho al per6bo de
la refer.ida gratifi~aei6n.
,Lo comuni.co a V. E. para su co-
nocimiento y cUlm'Plimrento. Madrid,
13 de agosto de 1932.
c;,.ctdar. Excmo. Sr.: En eumpli-
mieDto del ar:t.Ieulo primero de 1a ordeD
circular de 2S de jtlDÍO de 1S)3!;)
(D. O. •. 139), P<7I' este M1nisteno
se ha resae1to COftCeder una comisión
& en mes de duraci6n para Helsaors
(Finlandia), al capitán médio:> D. Fer-
nando Carda Doctor, ca:lific:ado'coo el
número ano &!l último curso de la Es-
Cuela de Gimnuia. Tendrá der~ a
las dieta~ reglamentarias, al viaje por
C~)1ta. del Estado dentro del territorio
nacionai y a to. viáticos correllp(>UdTen-
tes a. los que efectúe en territorios ex-
tranjeros. Tanto las dietas como el im-
porte de 'los viáticos serán cargo al ca-
pítulo 31, artíC'lllo primero del vigente
Sefior General de la sexta divisi6n prestt¡/U'eloto. .
orgánica. Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y ctlmplimiento. Madrid. 17 Qe
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro- agosto de I93:i1.
movida por el escribiente de primera S fi
del Cuerpo de O\FICINAS MilLI- e 01"•• :
T AR,ES D. Félix Izquierdo G6mez, -
de la séptima brigada de Artill~rfa,' REOLUTA'M'JENTO y REEMIPLA-
en solicitud de que sea rectifi~ada la ZO DEL EJERCITO
orden ete 7 de julio próximo pasado Circular. I~mo. Sr.: Visto el es-
(D. O. núm. 164), por la que loe fué ~rito dirigido a este Ministerio por la.
desestimada otra petici6n interesan· primera. división orgánica. sobre el re-
do diferencia de sueldo, teniendo en curso de alzada interpuesto por el mo-
cuenta que la orden de referenda es ro del r«mplazo actual por el cupo de
un acuerdo firme de la Administra· Noez (Toledo), Alejandro R,ui7. Ruiz,
ción del Estado, contra. la que el re- este itinisterio ha resuelto que para
curren te puede promover los recur- el cómputo del salario o sueldo QUe &e
SQS que la vigente legislación con ce- meociona. en ei caso aegundo del ar-
de, este Ministerio ha resuelto, de tícul0 271 del vigente reglamento de
acuerdo con lo inforlJ1ado por la Ase· r~lu.tamiento, &e tenga únicam('nte en
sorfa. del mismo, deseltim.r la. pe ti- cll'enta 1;, cantidad lfquid'a. que realmen-
d6n del recurrente y disponer se aten· te te perciba.
Ka a la orden lInteriormentecitada. Lo comunico .. V. E. para. su conocí-
Lo comunico a V. E, pan su co- miento y cumplimiento. Madrid, X7 de
nocimiento y cum~¡¡'mjento. Madrid, agosto .d~ 1932.
15 de' agosto de 1\le2.
Excl71Q. Sr.: Accediendo a lo so-
licitado por e!.teniente de ese C1;1erpo,
con destino en la Comanoo.ncla de
Zamora, D. Bernardo Valverde Ma-
niega, este Ministerio ha resuelto con-
cederle el retiro para. Zaragbza, con
~os novente céntimos del sueldo de
capitán, por reunir las condiciones que
determina la ley de 9 de marzo ú·l-
timo (D. O. núm. 59), disponiendo
qu~ por fin del mes actua1, sea dado
de baja en el Cuer.po a que perte-
nece.
Lo comunico a. V: E. para su co-
nocimiento y .cumplimiento. Madrid,
II de ago&to de 193Z.
$eiior General de la primera divisi6n
orgánica.
Sellor Comandante Militar de Cana-
riat. '
nocimiento y cumplimiento. Madrid.
J6 de agosto de 1932.
Excmo. Sr.: Vista la instacl1!. pro-
movida po¡; el capitán de INGENIE-
ROS D. Francisco Domínguez San-
tana, del Grupo de ZlIIPadores y Te-
légrafos núm 3, en súplica de que
se le conce<!;;' el retiro con arreglo
a lo dispuesto en los decretos de z5
y 29 de abril de 1931, hech<ls ley en
16 de septiembre del propio año. por
este Ministerio se ha remelto deses-
timar la petición del interesado por
no tener derecho a lo que solicita, ya
que los diferentes plazos que se con-
cedieron para a.t:ogerse a los benefi-
cios de los citados decretos, están
vencidos con exceso. y no compren-
derle el de 6 de julio del preM:nte
año (D. O. núm. 159).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cuni'plimiento. Madrid,
15 de agosto de 1932.
Sefior Dire.ctor general de' Cara-bi-
neros.
Señores Generales de la quin.ta y sép-
tima divisiones orgánicas.
SEPARADOS DEL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la instancia. pro-
movida por el guardia civil, separa·
do del servido, Torihio Crespo Gon-
zále7.. domiciliado en Badajoz, barria~
da de la· Estaci6n, Plaza del Progre-
~o núm. 8, en súplica de que se le
conceda el reingreso en dicho Cuerpo,
por los meses pr.ecisos para devengar
ha.heres pasivos, teniendo en cuenta.
que el interesa'lio fué separado del ser-
vicio en virtud de medida guberna-
tiva. adoptada. ;por el ,Dire'ctor ¡elle-
ral del Instituto en 1.110 de ,I;,s facul-
tades que le confieren laR 6rdenes de
5 de fc;bre'ro de X891 (C. L. núm, 57)
'Y 19 de octubre de 1921 (D. O. nú-
mero 235), ello unido a que en 16
de abril último cumpli6 'Ia e.dad de
54 aflos, reglamentaria poara e'l retiro,
.este Ministerio ha resuelto, de acuer-
